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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación, fue elaborar en forma participativa un proyecto de 
capacitación en gestión territorial para los líderes y lideresas de la Parroquia Quimiag, Provincia 
de Chimborazo, que permita fortalecer sus conocimientos, mejorar la planificación y contribuir 
al desarrollo socio económico de los habitantes.  Se realizó una evaluación cualitativa de las 
necesidades de los líderes y lideresas de la parroquia en los talleres de diagnóstico rural 
participativo y en  las entrevistas planteadas, para diseñar un proyecto que permita fortalecer sus 
capacidades. La población objetivo para este proyecto estuvo compuesta por 38 personas que 
son presidentes de los diferentes barrios y comunidades, autoridades y funcionarios del 
Gobierno Parroquial, entre ellos  el 82% son hombres y el 18% son mujeres. El proyecto genera 
un beneficio social a mediano plazo y no un beneficio financiero, según el flujo económico ha 
sido posible determinar  un valor actual neto (VAN) de   6.964,98 USD y una tasa interna de 
retorno (TIR)  de 27,91%. Para garantizar su sostenibilidad social, fomenta el empoderamiento 
de los líderes y lideresas con principios de equidad social, género y participación ciudadana. La 
investigación es factible en sus dimensiones técnica y  económica para satisfacer la necesidad de 
la población, considerando que se generarán efectos  que contribuirán para mejorar la gestión 
territorial, trabajo en equipo, participación en la toma de decisiones y procesos de planificación. 
Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS>, <DESARROLLO 
SOCIAL>, <GESTIÓN TERRITORIAL>, <PARTICIPACIÓN CIUDADANA>, <TASA 
INTERNA DE RETORNO (TIR)>, <VALOR ACTUAL NETO (VAN)>, <QUIMIAG 
(PARROQUIA)>. 
 
 
 
 
  
xv 
SUMMARY 
The objective of this work was to create a participatory territorial management training project 
for leaders from Quimiag parish, Chimborazo province so that they gain more knowledge, 
improve planning and contribute to its inhabitants’ socio economic development. A qualitative 
evaluation of  leaders’ needs was carried out with the participatory  rural diagnosis workshop 
and the interviews to design a project meeting their needs. The population under investigation 
corresponds to a group of 38 people who are presidents from neighborhoods and communities, 
parish authorities and public officials: 82% men and 18% women. The project generates a 
medium term social benefit. The net present value (NPV) was 6 964.98 USD and the internal 
rate of return (IRR) was 27.91% according to cash flow. To guarantee its social sustainability, it 
promotes the leader empowerment with social and gender equality and citizen participation. 
This project is doable technically and economically, since it meets the population needs 
improving the territorial management, teamwork, participation when making decisions and 
planning processes. 
Key words: <TECHNOLOGY AND ADMINISTRATIVE SCIENCE>, < SOCIAL 
DEVELOPMENT>, <TERRITORIAL MANAGEMENT>, < CITIZEN PARTICIPATION >,   
< INTERNAL RATE OF RETURN>, <NET PRESENT VALUE>, <QUIMIAG PARISH>. 
 
 
  
1 
INTRODUCCIÓN 
La Constitución de la República del año 2008, reconoce al estado Ecuatoriano como  
descentralizado, en el cual rigen los principios de equidad interterritorial, integración, 
solidaridad y unidad territorial. Esta descentralización ha tomado forma con  el Plan Nacional 
del Buen Vivir PNBV, la implementación del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización COOTAD y El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas COPFP en donde se han concedido atribuciones y pautas sobre planificación y gestión 
territorial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales GADPR.  
En base a esta figura, se propone entonces un análisis desde el contexto humano y social para 
desarrollar una estrategia de capacitación, que es  necesaria en todo proceso de  desarrollo 
territorial. Dicha estrategia permitirá que todos los representantes de la parroquia aporten con 
innovadoras propuestas para  el diseño de los diferentes programas y proyectos mediante los 
cuales se canalizarán los recursos disponibles de la parroquia. 
La presente investigación estuvo enfocada a conocer las debilidades y limitaciones para la 
gestión de los líderes y lideresas en la Parroquia Quimiag, a fin de elaborar un proyecto de 
capacitación que les permita ampliar sus conocimientos y mejorar sus habilidades y destrezas 
para generar dinámicas que sustenten este nivel de gobierno, que es el  más cercano a la 
población y goza de autonomía política, administrativa y financiera. 
El marco teórico abordó contenidos sobre la metodología de marco lógico con la cual se 
desarrollará el  proyecto, enfoques de desarrollo, diagnóstico rural participativo; herramienta 
con la cual se efectuó el análisis de las necesidades de la parroquia, debilidades y limitaciones 
de los líderes y lideresas, así como las características propias de la población del sector. La 
capacitación debe promover cambios significativos en el nivel de conocimientos de todos los 
participantes del proyecto, lo cual demandó esfuerzos para  determinar los contenidos así como 
las técnicas y la metodología  más adecuada para  llegar a ellos.   
En el desarrollo de esta tesis, en el primer capítulo se incluye el problema de investigación, la 
justificación, objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo se presenta el marco de teórico y 
conceptual del estudio, para luego en el tercer capítulo dar a conocer la metodología utilizada en 
la investigación que  ha permitido efectuar  el diagnóstico de la gestión y  las  debilidades y 
limitaciones  de los líderes y lideresas que se incluye  en el cuarto capítulo ; finalmente en el 
quinto  capítulo   como producto de la investigación se encuentra la información referente al 
proyecto de capacitación en gestión territorial para su planificación, evaluación y monitoreo.   
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CAPÍTULO I 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
En los últimos años,  en el Ecuador se ha promovido un nuevo modelo de descentralización y 
desconcentración, cuya instrumentalización se concretó mediante la aprobación del COOTAD, 
marco jurídico dentro del cual se considera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Rural GADPR, como el órgano de gobierno de la parroquia rural y la instancia de gobierno más 
pequeña; por lo que conviene  analizar su situación actual, fundamentalmente bajo la 
concepción de que las oportunidades de desarrollo de los diferentes sectores  se derivan de su 
propia capacidad de gestión.  
El COOTAD como una de las principales herramientas jurídicas, para el nuevo modelo de 
organización territorial da lugar a un conjunto de oportunidades de desarrollo así como también 
regula las actividades en torno a la gestión territorial que una parroquia debe realizar. 
El desarrollo territorial depende en gran medida del compromiso que asuma cada uno de los 
actores en la parroquia y la gestión que realicen los líderes y lideresas de los barrios, 
comunidades y del gobierno  parroquial en general, para conducir el esfuerzo  mancomunado en 
beneficio de toda la población.  La mayoría de los habitantes de las parroquias rurales, 
especialmente los campesinos e indígenas, en su búsqueda para  incidir de alguna manera en la 
vida social y política de su territorio, desconocen los  conceptos e instrumentos normativos, 
sobre la gestión pública y la importancia e incidencia de la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil. 
Frecuentemente, una gran parte  de las y los dirigentes de los sectores rurales del país,  no se 
encuentran en la capacidad de contribuir  con planteamientos técnicos y profundos en las 
temáticas sobre el desarrollo territorial. Sus participaciones tienen un carácter vivencial o 
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práctico que les impide vincularse con problemáticas ampliadas en el escenario público y de la 
gestión de políticas. 
La elegibilidad de las autoridades por voluntad popular y el nivel de instrucción de los 
habitantes de las parroquias rurales son factores que inciden para que no todos los 
representantes posean conocimientos en temas de gestión territorial y la  mayoría de ellos esté 
obligada  involucrarse en esta materia una vez que se encuentran en el poder.  
Mediante un conjunto de actividades planificadas  se busca fortalecer las capacidades de gestión 
de los y las dirigentes, organizando los  recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 
para favorecer el  desarrollo en el territorio; luego de  haber identificado las principales 
debilidades de la gestión actual a través del  diagnóstico participativo, de tal manera que será 
posible  dotar de herramientas a los gobernantes,  en la constante búsqueda de progreso para su 
territorio. 
Con lo expuesto en líneas anteriores, surgió  la necesidad de realizar un trabajo investigativo  
para resolver esta problemática social, consecuencia del bajo nivel de escolaridad  de los líderes 
y lideresas de la parroquia, por medio del  diseño de un proyecto de capacitación que permita  
implementar cambios y  significativas acciones transformadoras. 
1.2 Formulación del problema 
¿Es necesario fortalecer los conocimientos de los líderes y lideresas de la Parroquia Quimiag,  
mediante el diseño de un proyecto de capacitación en gestión territorial?  
1.3 Sistematización del problema 
1. ¿Cuáles son las características relevantes de las líderes y lideresas de la Parroquia Quimiag? 
2. ¿Cómo participan los líderes y lideresas en la gestión de la parroquia?  
3. ¿Cuáles son las  debilidades y limitaciones  que tienen los líderes y lideresas, en su 
participación activa para la toma de decisiones?  
4. ¿Son los líderes y lideresas agentes representativos, para incidir en el desarrollo de la 
parroquia? 
5. ¿En qué medida un proyecto de capacitación en gestión territorial, contribuye a fortalecer 
los conocimientos de los líderes y lideresas de la parroquia y potenciar el desarrollo? 
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1.4  Justificación de la investigación 
En las parroquias rurales se presentan inconvenientes para realizar la planificación y dar a 
conocer las necesidades comunes de los habitantes, uno de ellos es el desconocimiento sobre los 
temas de gestión territorial que impide a los representantes populares priorizar las necesidades 
de la población y los problemas del territorio, para plasmar sus requerimientos en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial que respalda la propuesta de estrategias que permiten 
potenciar los sistemas productivos y socioculturales. 
 El COPFP en su artículo 12 manifiesta que: “la planificación del desarrollo y ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se 
ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con 
los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa”, que mediante el artículo 18 del mismo código, se define como: “el 
conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes 
actores, sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo y 
del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno”.  
Bajo  este contexto, se puede  señalar que el diseño de  un proyecto de capacitación en gestión 
territorial para los líderes y lideresas de la parroquia rural Quimiag, cuyas particularidades se  
ajusten a las necesidades,  permitirá mejorar la gestión en base a la Constitución de la 
República, la normativa del COOTAD, COPFP y  otras leyes que se relacionan con la actividad 
de los GADPR. 
Para realizar este estudio se identificaron los problemas y potencialidades de la parroquia,   
utilizando técnicas cualitativas como: talleres participativos con los presidentes de los  
principales barrios y comunidades,   y entrevistas a los miembros del GADPR  en funciones;  
organizadas en diferentes etapas como levantamiento de datos, análisis de la información 
recogida en campo con la participación de los diferentes actores,  determinación de los 
resultados, diseño del marco lógico y formulación del proyecto.   
El  proyecto de capacitación en gestión territorial, servirá como herramienta para fortalecer los 
conocimientos de los principales representantes de los barrios y comunidades de la Parroquia 
Quimiag; y potenciar el desarrollo en el territorio,  con la articulación de todos los actores  y una  
eficiente planificación que permita profundizar los cambios e impulsar el buen vivir. A futuro 
será posible realizar  la evaluación de impacto de este proyecto, para  medir la incidencia que la  
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capacitación tiene en la mejora de los conocimientos, capacidades y destrezas  para la gestión y 
activa participación. 
Todos los aspectos relevantes surgieron de las necesidades detectadas en los talleres 
participativos  y entrevistas.  La relación entre la teoría, la normativa y la investigación de 
campo se evidencia en el diseño del proyecto, que es el aporte de esta investigación.  
1.5 Objetivos  
1.5.1 Objetivo General  
Elaborar en forma participativa un proyecto de capacitación en gestión territorial para  los 
líderes y lideresas de la Parroquia Quimiag, que permita fortalecer sus conocimientos, mejorar 
la planificación y contribuir  al desarrollo socio económico de los habitantes.  
1.5.2 Objetivos específicos  
1. Realizar  un diagnóstico rural participativo sobre las necesidades  de los  habitantes de los  
barrios y comunidades de la Parroquia Quimiag.  
2. Evaluar la gestión técnico administrativa de la parroquia Quimiag, para la toma de 
decisiones. 
3. Diseñar la matriz de marco lógico del proyecto de capacitación en gestión territorial para su 
planificación, evaluación y monitoreo. 
1.6  Hipótesis  
Es posible fortalecer  los conocimientos de los líderes y lideresas de la Parroquia  Quimiag  y 
mejorar la planificación,  mediante la  implementación de un proyecto de capacitación en 
gestión territorial. 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 Antecedentes del problema 
 
La Constitución del 2008 consolida la posición de los GADPR como entidades políticas locales 
autónomas enfatizando así su importante rol para  el desarrollo de su  territorio. Este nivel de 
gobierno se ha convertido en un espacio político y público local donde confluyen y se entablan 
diálogos, intereses y conflictos sociales en torno a la gestión de los intereses parroquiales, 
concluye (Naranjo, S. 2010). 
Tola, B. (1999) en los resultados de su investigación “Buscando Nuevas relaciones entre la 
población y el municipio: El caso del cantón Chordeleg, Azuay” describe aspectos relevantes 
para la constitución de actores con el poder suficiente para negociar, promoviendo un liderazgo 
con gran legitimidad social que aporte propuestas de mediano y largo plazo como parte de la 
gestión para el desarrollo cantonal. 
En el estudio “Indígenas y Gobiernos Locales: entre la Plurinacionalidad y la ciudadanía 
Cantonal”,  realizado por Muñoz, J. (1999) se analiza el desarrollo local, identidad y  
sustentabilidad a través de la democratización de los poderes locales, considerando  una 
demanda de desarrollo con identidad propia, a partir de sus fortalezas, conocimientos y recursos. 
El trabajo investigativo de Torres M. (2004) titulado “Las Juntas Parroquiales Rurales del 
Ecuador como nueva instancia de gobierno seccional autónomo: ventajas, limitaciones y 
perspectivas”, comparte entre sus  conclusiones que la gestión desde la junta parroquial se ve 
limitada por dos aspectos: la capacidad técnica de los miembros y la voluntad política de los 
representantes de los gobiernos intermedios para apoyar su gestión. Mientras que, haciendo 
referencia a la capacidad institucional, menciona  que la capacitación de los dirigentes 
parroquiales es determinante, pues como una de las grandes  limitaciones se puede notar que la 
mayor parte de ellos no tiene un nivel de instrucción acorde con los cargos designados y las 
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responsabilidades que estos implican, por lo que su capacidad técnica, organizacional y de 
planificación es restringida. 
Por otra parte, el trabajo de Ortiz, S. (1999) titulado “ Participación Ciudadana y Desarrollo 
Local: Algunas pistas de reflexión” hace notar como experiencias de participación, la 
planificación  participativa del desarrollo local en donde el primer elemento central es que todos 
los actores establezcan una meta clara a partir de la cual se dará inicio al proceso de 
construcción de una visión de futuro  con la realización de diagnósticos participativos, planes de 
desarrollo locales y presupuestos participativos. 
Finalmente García, M. (2015)  en su aporte investigativo evidencia, que para que exista un gasto 
adecuado y técnicamente manejado, es fundamental la formación, capacitación y 
acompañamiento a los gobiernos parroquiales, pues en la mayoría de los casos sus dirigentes 
llegan a ejercer los cargos sin la preparación técnica necesaria para ejercer su gestión. 
2.2  Bases Teóricas 
El enfoque territorial y su conceptualización de territorio,  hace posible abordar el  tema de la 
responsabilidad de los actores sociales y públicos,  con relación a la población y al espacio en el 
que se ubican; haciendo un llamado a la gestión pública con prácticas de inclusión social, para 
que todos se sientan parte del proceso y capaces de asumir compromisos. Bajo esta concepción 
se da origen a una estrategia de gestión política en la que se asume un mecanismo de 
participación social con instrumentos de gestión territorial avanzados, que permiten el ejercicio 
democrático en procesos diferenciados (Sepúlveda, M. & Guimarães S. 2008). 
La gestión territorial tiene importantes efectos desde el ámbito  económico financiero, pues 
permite dar mayor eficiencia a los recursos públicos mediante  las economías que se producen al 
armonizar las acciones en un territorio. Así también es posible hacer más eficaz la ejecución del 
presupuesto, pues las acciones de servicios complementarios se apoyan y potencian y no se 
obstaculizan. (ASOCAM, 2015) 
Boisier, S. (1997), manifiesta que no es posible ser competitivo con estructuras decisionales 
centralizadas por lo que es necesario adoptar nuevas modalidades de gestión territorial que 
permitan introducir en el plano de la gestión de los gobiernos locales criterios políticos para  
modificar las situaciones de  dominación/dependencia e incrementar la eficiencia del gobierno.  
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La gestión territorial de los GADPR considera los procesos de descentralización en el Estado 
cuyo principio se estableció en la Constitución de la República del Ecuador de 1998 y se 
conserva en la nueva Constitución de 2008, con una mayor profundización hacia un modelo 
autónomo y solidario. 
La descentralización se establece  mediante la aprobación del COOTAD,  el cual plantea dentro 
de sus objetivos promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 
integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 
población. (COOTAD, 2011) 
2.3 Marco conceptual. 
2.3.1 Agentes de Desarrollo Local  
Según Alburquerque, F. (1997)  constituyen una importante figura en el desarrollo local, pues 
permanentemente realizan las funciones de promotores, intermediadores, informadores, 
capacitadores. Ante su ausencia o carencia de habilidades se dificulta el funcionamiento de los 
instrumentos e iniciativas de desarrollo local. De esto se deriva la importancia de destinar 
recursos para su formación. 
Estos agentes de desarrollo local en las parroquias rurales están representados por los líderes y 
lideresas, cuyo perfil para ser apropiado debería incluir capacidades  como:  
 Saber identificar los recursos infrautilizados en el territorio, incluyendo siempre la 
valoración ambiental.  
 Coordinar  instrumentos de fomento, capacitación o información, con el fin de acercarlos a 
los agentes productivos locales.  
 Estimular la asociatividad local y la participación de los agentes locales, y proponer, en 
conjunto iniciativas de desarrollo local que  faciliten una visión integral.  
 Identificar y promover las iniciativas locales de desarrollo, para integrarlas en el conjunto 
del sistema productivo local.  
 Debe colaborar con otros líderes o lideresas y favorecer el proceso de aprendizaje colectivo 
en la práctica de intervención local.   
 Elaborar un plan de desarrollo sostenible y con la participación de todos los actores, previo 
recoger las principales necesidades del territorio al que representa. 
 Contar con capacidad técnica y experiencia en participación social y trabajo grupal.  
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2.3.2 Andragogía: Aprendizaje Adulto  
Según Knowles M (2001), la andragogía es una teoría pedagógica  cuyos principios se utilizan 
para fundamentar e intervenir en los diversos contextos de la educación de adultos, posibilita la 
participación de manera flexible en todos los procesos educativos.  
El autor, considera entre los principios del aprendizaje adulto, los  siguientes: 
 Conforme la persona madura su autoconcepto se mueve a un proceso de autodirección.  
 El adulto cuenta con un gran recurso de aprendizaje, su experiencia.  
 La rapidez del aprendizaje de un adulto dependerá de la relación con el desarrollo de la 
tarea en su rol social, generalmente tiene tiempo limitado por sus obligaciones. 
  Su aprendizaje se centra en la vida, espera que las aplicaciones sean inmediatas y lo hagan 
exitoso en su medio 
 Su Motivación por aprender, es preponderantemente, por factores internos. 
Por otra parte Rodriguez M (2011), en su texto didáctico  denominado Modelo andragógico para 
capacitaciones,  considera que  en el  aprendizaje adulto existe: 
 Preocupación por el fracaso, miedo a ser ridiculizado  
 Demanda de objetivos concretos que aporten en su vida diaria  
 Ansiedad por los logros y éxitos 
 Susceptibilidad a las críticas  
 Mecanismos de compensación para adquirir el aprendizaje 
 Problemas económicos para pagar la educación formal  
 Cansancio físico e intelectual por otras actividades que realiza  
La sociedad actual se encuentra  influida por los  fenómenos que la llamada sociedad de la 
información y del conocimiento ejerce sobre ella.  Hoy en día  los cambios se producen de 
manera rápida  y es necesario  evitar que las personas queden excluidas del conocimiento. Es 
por esto, que el concepto de “aprendizaje a lo largo de la vida”, cobra un significado importante. 
La educación de las personas adultas no es un proyecto nuevo, talvez en el medio las personas 
están influenciadas por el hecho de asociar el término educación a las primeras edades del 
desarrollo humano. En efecto  el progreso educativo se produce durante los primeros años, pero 
la formación, continúa a lo largo de toda la vida (INTEF, 2015). 
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2.3.2.1 Principios de la Andragogía 
Los principios sobre los que descansa la andragogía, hacen referencia a los pilares que 
fundamentan la metodología de educación para adultos: 
 Horizontalidad: Interacción de actitudes, responsabilidades y compromisos entre adultos 
con experiencia,  dirigida al logro de objetivos, metas y resultados exitosos.  
 Participación: el estudiante no es solo un receptor de información, interactúa con su medio 
y aporta de su experiencia y conocimiento previo, por lo tanto puede intervenir en la toma 
de decisiones sobre su educación.  
 Significancia: debe existir una motivación interna para el aprendizaje, ya sea laboral, 
social, económica o de autorrealización.  
 Flexibilidad: por las características propias del adulto, se debe tomar en cuenta: su 
potencial, habilidades y en general competencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 La evaluación del aprendizaje: se enfoca en el logro de objetivos y la autoevaluación con 
criterio. El adulto está en capacidad de evaluarse sin la necesidad de  una supervisión; sabe 
exactamente si aprendió (Rodriguez, M. 2011).  
Pérez, & Izaguirre (2009), consideran que  la educación de adultos ya no es más un correctivo 
educativo, pues se ha convertido, en un elemento indispensable del desarrollo personal y social, 
coherente, orgánico y con conceptos, tareas y valores que le son propios y cuyas demandas 
responden a las necesidades actuales, complejas y cambiantes de la sociedad y de los retos 
tecnológicos.  
La educación para adultos está presente por ejemplo, en actividades como: formación de 
recursos humanos para actividades productivas y de servicios, especialización laboral, 
alfabetización y; formación política y de participación social.  
A nivel mundial  la educación es reconocida como uno de los derechos más importantes  de la 
persona, y su máximo nivel de realización integral. Bajo este contexto,  la educación de adultos 
debe entenderse como un proceso o actividad organizada, que genera un producto social.   
La tarea  de diseñar  un proyecto de capacitación  para los líderes y lideresas parroquiales,   no 
consiste en  organizar al azar determinadas actividades educativas; el objetivo  radica en el 
hecho de producir cambios y acciones transformadoras significativas en los patrones de 
comportamiento, para que los beneficiarios puedan apropiarse de los  contenidos y metodología 
y  desarrollar su trabajo comunitario con mayor solvencia a nivel  técnico y humano. 
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El proceso de  capacitación propuesto para los  presidentes de los barrios y comunidades, 
autoridades y funcionarios del GADPR Quimiag, se realizará valorando su experiencia a partir 
de lo cual será posible generar conocimientos compartidos.  
2.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización –
COOTAD. 
Este Código constituye un compendio legal,  en el que  establece un conjunto de normas 
comunes para la gestión administrativa, el funcionamiento y la estructura organizacional de 
todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, favoreciendo la homologación e 
integración administrativa, la complementación y la compatibilidad entre los mismos  
(COOTAD, 2011). 
2.3.4 Desarrollo Local  
El desarrollo local sitúa  como eje  central al ser humano y a los intereses colectivos, 
potenciando las capacidades de las personas. Compone un enfoque y una práctica que impulsa 
el desarrollo endógeno, la auto-organización y el bienestar social, para lo que demanda tanto de 
la participación colectiva así como, de la intervención individual (Alonso, G. 2013). 
Arocena, J. (1997, p.91),  importante autor latinoamericano argumenta: “El desarrollo local no 
es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es 
viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias que lo harán un proceso habitado 
por el ser humano”. 
Los procesos de desarrollo local incrementan los niveles de conocimientos e información que se 
genera localmente. Cada individuo o grupo maneja información nueva y crea  una permanente 
cultura de demanda de saber (Arocena, J., 1995, p.224). 
2.3.5 Diagnóstico Rural Participativo 
El Diagnóstico Rural Participativo DRP es un conjunto de técnicas y herramientas que  permite 
a las comunidades realizar su propio diagnóstico como punto de partida para auto-gestionar  su 
planificación y desarrollo. Con el DRP se desarrollan procesos investigativos desde las 
condiciones y posibilidades del grupo  participante, con base en sus propios conceptos y 
criterios de explicación;  generando espacios de comunicación colectiva que constituyen un 
instrumento útil para identificar soluciones. 
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Su objetivo principal es apoyar la autodeterminación de la comunidad a través de la 
participación e  impulsar un desarrollo sostenible  (Verdejo, M & Hidalgo, J. 2003). 
2.3.6 Educación Popular  
La educación popular ofrece la capacidad de crear nuevos espacios y relaciones entre los seres 
humanos en la familia, el trabajo, la comunidad, el país, la región y la capacidad de motivar una 
disposición vital solidaria con el entorno social como afirmación cotidiana. Se realiza en 
espacios y modalidades diversas como: participación ciudadana en ámbitos, locales, regionales 
o nacionales, formación de líderes, organización comunitaria, formación política, proyectos de 
economía social y solidaria, entre otras (Jara, O. 2010). 
2.3.7 Evaluación de  proyectos 
Abardía et al. (2013) menciona que  la evaluación de rentabilidad de un proyecto de inversión 
puede ser privada o social. Las principales diferencias entre éstas son: 
La evaluación privada incluye únicamente los costos y beneficios que le genera el proyecto al 
inversionista, mientras que la evaluación social toma en cuenta todos aquellos beneficios y 
costos que el proyecto genera a la sociedad, de manera directa o indirecta.  
 Los impuestos y subsidios son transferencias netas, por lo que no se consideran en la 
evaluación social, pues no agregan valor económico. 
 En  la  evaluación  social, se utilizan una tasa social de descuento (en vez de tasa privada = 
costo del dinero = costo del crédito) y precios sociales, que no necesariamente coinciden 
con los precios de mercado. Cuando hablamos de inversión pública, el enfoque de 
evaluación de rentabilidad de un proyecto es el social. 
La cuantificación monetaria de todos los costos y beneficios  es una tarea complicada,  debe  
realizarse con el mayor cuidado posible, sin olvidar que es de carácter aproximativo y refleja 
sólo parte de la realidad.  
La rentabilidad de un proyecto de inversión pública es la capacidad que tiene éste para generar 
suficientes beneficios a la sociedad. La rentabilidad permite tomar la decisión de financiar el 
proyecto de inversión pública con recursos del estado.  
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A mayor rentabilidad, se asegura que los recursos públicos se invierten adecuadamente en 
beneficio de la sociedad. Para realizar este tipo de  evaluación, es importante considerar:  
1) Horizonte de evaluación: El horizonte de evaluación corresponde a los años de vida útil 
económica del proyecto.  
2) Costos que genera el proyecto: Se refiere a la inversión inicial y a los costos de reinversión 
o mantenimiento mayor del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación, así como a las 
externalidades negativas que sean cuantificables en términos monetarios. 
3) Beneficios que genera el proyecto: Los beneficios pueden ser ingresos y también ahorros 
atribuibles a la realización del proyecto. 
Para evaluar si el proyecto es rentable o no socialmente,  se puede  utilizar cualquiera de los 
siguientes criterios: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa de 
Rendimiento Inmediato (TRI). 
2.3.7.1 Valor Actual Neto (VAN),                   
Permite conocer el balance de los costos y beneficios a lo largo del horizonte de evaluación; es 
decir, permite saber si los beneficios serán mayores a los costos. 
 La fórmula para obtener el VAN es: 
𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0
 
Donde:  
Bt= Beneficios totales en el año t 
Ct= Costos totales en el año t 
Bt-Ct= Flujo neto en el año t 
n= Número de años del horizonte de evaluación 
r= Tasa social de descuento 
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t= Año (0,1,2…,n) 
2.3.7.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La TIR es la tasa de interés a la cual el VAN es igual a cero. La TIR se calcula de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=0
 
Donde:  
Bt= Beneficios totales en el año t 
Ct= Costos totales en el año t 
Bt-Ct= Flujo neto en el año t 
n= Número de años del horizonte de evaluación 
TIR= Tasa Interna de Retorno 
t= Año (0,1,2…,n) 
2.3.7.3 Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI). 
La TRI es el beneficio obtenido en el primer año entre los gastos del año  de inversión inicial, 
esto es: 
𝑇𝑅𝐼 =
𝐵𝑡+1 − 𝐶𝑡+1
𝐼𝑡
 
Donde:  
𝐵𝑡+1 = Beneficios totales en el año t+1 
𝐶𝑡+1= Costos totales en el año t+1 
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𝐼𝑡= monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el período t) 
t= Año anterior al primer año de operación 
t+1= primer año de operación 
2.3.8 Gobierno Local 
El concepto de Gobierno local se encuentra  inmerso en el concepto de gestión, lo que permite 
dotar a la autoridad local de mayores niveles de autonomía, independencia financiera y 
discrecionalidad en la toma de decisiones, asumiendo así un papel dinamizador, generador y de 
promoción del desarrollo local. Su rol es decisivo  en la orientación de la planeación y gestión 
del desarrollo local, a través de su intervención en la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física; diseño y ejecución de programas de educación, salud, vivienda y otros; así 
como la regulación de aspectos básicos para la comunidad (Muñoz y Holguín, 2002). 
2.3.9 Gestión territorial en las parroquias rurales  
Las parroquias rurales comprenden el nivel más pequeño de territorio según lo contempla la 
división política del Ecuador.  Estas parroquias están formadas por barrios, comunidades e 
incluso cooperativas como es el caso de la parroquia Quimiag, objeto de análisis en la presente 
investigación. Los mencionados asentamientos humanos, permiten el desarrollo de la vida de 
personas y familias en los espacios social, económico y político haciendo notar la 
descentralización del Estado. 
Estos territorios de pequeña dimensión, son actores de su desarrollo y promueven de manera 
constante relaciones de soberanía, control  y participación ciudadana. Su labor está encaminada 
a promover estrategias que den respuesta a las necesidades de sus habitantes  y generen un 
bienestar común.  Su gestión territorial gira alrededor de dimensiones como: la territorialidad, la 
economía, control social y participación (García, M. 2015).   
El fortalecimiento institucional de  los ámbitos de gestión territorial, contribuye en los procesos 
de desarrollo, para llevar a cabo espacios de debate y negociación públicos en los que participen 
todos los actores.   
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2.3.10 Metodología de Marco Lógico 
Es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su  importancia  está centrada en la orientación por objetivos, la 
orientación hacia grupos beneficiarios y facilitar la participación y la comunicación entre las 
partes interesadas. Es útil en todas las etapas de un proyecto: en la identificación y valoración de  
actividades, en la preparación  y valoración del diseño de los proyectos, en la implementación y 
en el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño.   
Es importante hacer una distinción entre la  Metodología de Marco Lógico y la Matriz de Marco 
Lógico. La Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía 
de objetivos y selección de una estrategia de implementación adecuada. El producto de esta 
metodología es la Matriz,  que  resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los 
supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. 
La Metodología comprende dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de 
identificación y de diseño del proyecto:  
Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación actual 
para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias a seguir  para 
conseguirla. Los proyectos son diseñados para resolver los problemas a los que se enfrentan los 
beneficiarios y responder a sus necesidades e intereses. Existen cuatro tipos de análisis para 
realizar, según lo muestra la Figura 1-2.  
 
 
 
 
 
 
Figura 1-2. Tipos de Análisis 
Fuente: Ortegón, E., Pacheco, J., & Prieto, A. 2008.  Metodología del marco 
lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de programas y 
proyectos. Naciones Unidas, CEPAL (2005) 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Análisis 
Involucrados  
Problemas 
Objetivos  
Estrategias 
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 La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo 
práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las 
actividades y los recursos son definidos y visualizados en determinado tiempo (Ortegón, E. 
Pacheco, J., & Prieto, A. 2005).  
2.3.11 Participación Ciudadana  
Según  Ortiz, S. (2013) la participación es una relación social de poder mediante la cual una 
pluralidad de actores ciudadanos practica su derecho de intervenir en los procesos decisorios y 
reorientar el uso de los recursos en función de sus anhelos, incrementando su autonomía, 
afirmando su identidad y reconociendo sus intereses como miembro de la comunidad política 
mediante formas de democracia directa en la sociedad y el Estado. 
2.3.12 Parroquias Rurales  
Según lo define el COOTAD (2011) en sus Art.24, 25 y 26,  las parroquias rurales constituyen 
jurisdicciones territoriales integradas a un cantón mediante una ordenanza expedida por el 
consejo municipal o metropolitano, en la que se incluye la delimitación territorial  y la 
identificación de la cabecera parroquial. 
Dentro de los requisitos para su creación se considera los siguientes: 
a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo menos dos mil 
deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia; 
b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, incluyendo la 
descripción de los accidentes geográﬁcos existentes, y que no implique conﬂicto con 
parroquias existentes;  
c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud deberá estar 
ﬁrmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos mayores de dieciocho años;  
d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente;  
e) Informe técnico favorable emitido por el organismo responsable de los límites internos, 
sobre los límites y requisitos de extensión de la nueva circunscripción; y, 
f) Informe técnico favorable del organismo responsable de estadísticas y censos, sobre el 
requisito poblacional. 
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2.3.13 Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT 
Los PDOT son los instrumentos de planificación previstos por la Constitución de la República, 
que permitirán a los GAD desarrollar la gestión en su territorio,  con orientación al  desarrollo 
armónico e integral. Su objetivo es  ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-
productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales. 
Tienen una visión de largo plazo y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias, asignadas por la Constitución  y las Leyes (SENPLADES, 2011). 
2.3.14 Proyecto  
Un proyecto está definido por un conjunto de acciones debidamente planificadas que actúan 
sobre el medio social o natural, con el objetivo de lograr mejoras permanentes en la calidad de 
vida de una población (Ander-Egg, E. & Aguilar, M. 1996). 
Existen maneras de clasificar los proyectos, o de generar una tipología mediante la cual se logre 
dar orden a los proyectos de manera lógica. Así por ejemplo Contreras,  M. (1998) clasifica a 
los proyectos según su carácter y categoría. Según el carácter puede ser económico o social: 
 Es económico cuando sus posibilidades de implementación dependen de una demanda real 
en el mercado del bien o servicio a producir, a los niveles del posible precio. 
 Es social cuando la decisión de realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios 
potenciales del producto, puedan pagar íntegramente o individualmente los precios de los 
bienes o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su conjunto, a 
través del presupuesto público  de sistemas diferenciales de tarifas o de subsidios directos. 
Según su categoría los proyectos se clasifican en proyectos de producción de bienes, prestación 
de servicios y de infraestructura: 
 Producción de bienes, comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la industria 
extractiva y el procesamiento de productos del sector agropecuario y pesquero. 
 De servicios: No producen bienes materiales, prestan servicios de carácter personal, 
material o técnico, mediante el ejercicio profesional individual o de instituciones. Se 
incluyen en esta categoría proyectos de investigación y de comercialización de los 
productos de otras actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de 
infraestructura social. 
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 De infraestructura: Se puede encontrar proyectos de infraestructura social que están 
dirigidos a atender las necesidades básicas de la población tales como: salud, educación, 
recreación, turismo, seguridad social, alcantarillado, vivienda y ordenamiento espacial 
urbano y rural. Proyectos de infraestructura económica que proporcionan a la actividad 
económica ciertos insumos, bienes y servicios de utilidad general como: energía eléctrica, 
transporte y comunicaciones, construcción, ampliación y mantenimiento de carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos, puertos, entre otros. 
Según León, C. (2007), los proyectos pueden ser de diversa índole, a partir del fin se clasifican 
en: 
Proyectos de  inversión  privada: en este caso el proyecto tiene como fin, lograr una rentabilidad 
económica financiera, de modo que sea posible recuperar la inversión de capital que realizó una 
empresa o diferentes inversionistas para la ejecución.   
Proyectos de inversión pública: en estos proyectos, el Estado es el inversionista y proporciona 
los recursos para la ejecución,  su fin es el bienestar social de modo que la rentabilidad del 
proyecto no es sólo económica, sino también considera el impacto social que se genera en el 
grupo  
En la planeación del desarrollo, los proyectos constituyen instrumentos idóneos para la  
asignación de recursos; mediante su formulación es posible: cumplir los objetivos de los Planes 
de Desarrollo,  fomentar el bienestar  y crecimiento económico de las comunidades y promover 
la coherencia entre los planes, programas y presupuestos.  
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CAPÍTULO III 
 
 
3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS Y MATERIALES  
 
 
3.1 Localización de la investigación  
 
La investigación se llevó a cabo  en la parroquia rural Quimiag, perteneciente al Cantón 
Riobamba, Provincia de Chimborazo, ubicada a 15 km de la ciudad de Riobamba.  
3.2 Materiales y Equipos  
Durante el desarrollo del  presente trabajo,  se  utilizaron los siguientes materiales y equipos:   
 Libreta de campo 
 Papelógrafos  
 Útiles de oficina  
 Cámara fotográfica digital 
 Memoria Flash 
 Computadora 
 Impresora  
3.3 Tipo y diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue No experimental,  se observó la situación en campo sin 
intervenir sobre las variables y sus resultados, existió un fuerte componente en el área de 
diagnóstico. 
La presente  investigación es Cualitativa- participativa  por cuanto se realizó el análisis de las 
necesidades de los habitantes de los principales barrios y comunidades de la parroquia Quimiag 
y de las debilidades y limitaciones que tienen los líderes y lideresas  en su gestión, con el 
objetivo de diseñar un proyecto para fortalecer las capacidades de los dirigentes y potenciar el 
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desarrollo del  sector. Se observó, recopiló y analizó información para determinar las 
necesidades de capacitación y diseñar el  proyecto. 
3.4 Metodología  
3.4.1 Técnicas  
Para la investigación se emplearon las siguientes técnicas: 
 Diagnóstico Rural Participativo. 
 Entrevistas a los funcionarios del GADPR  Quimiag. 
El uso de estas técnicas hizo posible recopilar datos e información sobre la situación  del 
territorio y, debilidades y limitaciones en la gestión de los líderes y lideresas de la parroquia. 
Fuentes secundarias: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Sistema de Indicadores 
Sociales del Ecuador SIISE,  COOTAD, PDOT de la parroquia, libros de desarrollo y gestión 
territorial, publicaciones y páginas web que contengan información relacionada al tema de 
estudio. 
3.4.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados fueron: 
 Talleres participativos  
 Guía de entrevista 
 Esquemas  
 Fichas de campo  
3.4.3 Métodos de investigación 
El desarrollo de la  presente investigación, estuvo apoyado  en el  método inductivo y analítico, 
pues se realizó el estudio de los casos  particulares y experiencias  de cada uno de los dirigentes 
de las comunidades, cooperativas, barrios y GADPR, para luego determinar los aspectos 
generales que dieron como resultado el contenido del proyecto  para la  capacitación.  
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El alcance propuesto, ha sido analizar en qué medida es posible fortalecer  los conocimientos de 
los líderes y lideresas de la Parroquia  Quimiag  y mejorar la planificación,  mediante el  diseño 
de un proyecto de capacitación en gestión territorial.  
Este proceso,  permitió resolver la pregunta de investigación y  cumplir  los  objetivos de la 
siguiente manera: 
3.4.3.1 Realizar  un diagnóstico rural participativo sobre las necesidades  de los  habitantes de 
los  barrios y comunidades de la Parroquia Quimiag.  
Como primera fase que consistió en realizar el diagnóstico rural  con la participación de los 
representantes de los barrios y comunidades,  el objetivo fue  determinar su  participación en la 
gestión de la parroquia y sus capacidades para representar e incidir en el desarrollo de la 
población de su sector. 
Para realizar este diagnóstico se convocó a los presidentes   de cada uno de los 31 asentamientos 
humanos existentes en la parroquia, a la realización de talleres participativos en los que se 
trataron temas como: Historia de la parroquia, principales actores para el desarrollo, problemas 
y necesidades de los habitantes, fortalezas del territorio. 
3.4.3.2 Evaluar la gestión técnico administrativa en la parroquia Quimiag, para la toma de 
decisiones. 
La segunda fase que hace referencia al diagnóstico de la gestión de los miembros del GADPRQ,  
permitió mediante entrevistas personales indagar  sobre las principales limitaciones y 
dificultades que tienen para ejercer sus funciones  y tomar  decisiones desde su papel de 
dirigentes.  
En el caso de la evaluación a la gestión técnico – administrativa, se realizó un análisis de las 
debilidades y limitaciones de los miembros del GAPR Quimiag, tomando como base el Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 
3.4.3.3 Diseñar la matriz de marco lógico del proyecto de capacitación en gestión territorial 
para su planificación, evaluación y monitoreo. 
La tercera fase,  involucró el análisis de los resultados de los talleres de diagnóstico rural, y de 
las entrevistas personales a los miembros del GADPRQ, para organizar la  información y  
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formular el producto final de este estudio,  que es el proyecto de capacitación en gestión 
territorial para los líderes y lideresas de la parroquia Quimiag, como una respuesta estratégica a 
la diversidad de necesidades insatisfechas en la población, cuyo resultado depende  en gran 
parte de la eficiente gestión de los dirigentes. 
La concordancia entre la teoría, la normativa y el trabajo de campo son el resultado del proyecto 
de capacitación  que se presenta en el quinto capítulo, como herramienta para mejorar la 
capacidad de incidencia política en la toma de decisiones y representación popular. 
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CAPÍTULO VI 
 
 
4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO CON LOS HABITANTES DE LOS 
PRINCIPALES BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA PARROQUIA 
 
4.1 Caracterización general de la Parroquia Quimiag 
 
4.1.1 Ámbito Físico Espacial  
4.1.1.1 División Política Administrativa 
País: Ecuador                             
Región: Sierra                              
Provincia: Chimborazo  
Cantón: Riobamba                     
Parroquia: Quimiag  
La parroquia Quimiag es una de las 11 parroquias rurales del cantón Riobamba, provincia de 
Chimborazo; se encuentra entre los 2400  hasta  los  5319 metros  sobre el nivel del mar, con 
una extensión de 13.949,63 hectáreas (PDOT Quimiag, 2015). 
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Figura 1-4. Ubicación provincial de la parroquia 
Fuente: PDOT Quimiag (2015) 
 
4.1.1.2 Límites de la parroquia 
Norte: Cantón Penipe      
Este: Cantón Huamboya (Prov. Morona Santiago) 
Sur   : Cantón  Chambo   
Oeste: Parroquia Cubijíes 
4.1.2 Ámbito Sociocultural 
4.1.2.1 Historia  
Antiguamente estuvo habitada por la tribu de los Quimaes o Quilimas, miembros de la gran 
Confederación de los Puruhaes.  Los habitantes de este lugar fueron aguerridos enemigos de la 
conquista española y lucharon incansablemente en defensa de su territorio, etnia, cultura y 
estirpe. Sus dioses eran el sol, la luna y las estrellas, rendían culto a las montañas en especial al 
volcán Chimborazo ofreciendo sacrificios humanos y animales vivos. 
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Según la historia se  cree que el nombre de la parroquia, proviene del nombre de la tribu que la 
habitaba y del Nevado  El Quilimas y la laguna con el mismo nombre, donde practicaban sus 
ritos religiosos.        
El pueblo luego de la época de la conquista fue denominado Santiago de Quimiag, y formó 
parte de los pueblos históricos de Riobamba. Quimiag  fue parte de la cultura Puruha, estudiada 
por grandes historiadores como Jacinto Jijón y  Caamaño (PDOT Quimiag, 2015).   
4.1.2.2 Población  
La parroquia cuenta con una población de 5257 habitantes  de los cuales 2739 son mujeres y 
2518 son hombres según el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2010 
por el INEC. 
El rango de edad entre 15 y 29 años es el más numeroso con un total de 1348 habitantes 
mientras que  grupo minoritario en la parroquia está conformado por 75 habitantes menores de 1 
año. De acuerdo a su cultura y costumbres el 67,5% de los habitantes se auto identifica como 
mestizo, mientras que el 30,8% se auto identifica como indígena, el 1,7% restante se auto 
identifica  como blanco, afroecuatoriano y montubio (INEC, 2011). 
Dentro de la parroquia se distinguen cuatro sectores principales, el sector norte, sur, parte baja y 
centro en donde se  ubican 31 asentamientos humanos entre comunidades, cooperativas y  
barrios, cada uno con sus propias características culturales. 
El centro parroquial cuenta con un total de 175 habitantes,  entre los barrios, Guabulag La Joya 
es el más representativo con 164 habitantes; entre las comunidades, Balcashi sobresale con 512 
habitantes y en las cooperativas, El Toldo con 103 habitantes.  
La comunidad con mayor presencia de adultos mayores, de 65 años en adelante, es Guazazo. La 
comunidad con mayor presencia de jóvenes entre 10 y 29 años de edad es Balcashi (PDOT 
Quimiag, 2015). 
El 58% de las comunidades mayoritariamente son de habla hispana mientras que el 39% son 
mayoritariamente bilingües y únicamente el 3% representado por una comunidad es en donde 
mayoritariamente se habla el idioma kichwa (PDOT Quimiag, 2015). 
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4.1.2.3  Migración  
La falta de trabajo y  oportunidades crecimiento a nivel local,  ha provocado   una migración 
permanente a ciudades como  Quito, Riobamba y Guayaquil; y a países como  Estados Unidos y 
España; para realizar estudios  o buscar nuevas de fuentes de ingresos económicos.  
4.1.2.4   Nivel de Instrucción  
En la parroquia según los datos del Censo  2010, el  13% de los habitantes no posee ningún 
nivel de instrucción, mientras que  el 43% de la población tiene un nivel de instrucción primario  
y solo un 16% cuenta con un nivel  secundario.   Muy pocos habitantes  han cursado el nivel 
superior.   
4.1.2.5 Servicios Básicos Disponibles  
Los 31 asentamientos humanos de la parroquia disponen de agua entubada y electricidad, 
mientras que  el servicio básico de alcantarillado y recolección de basura solo lo posee el centro 
parroquial. 
En la parroquia existen 1473 familias que cuentan con vivienda propia, de las cuales el 72% son 
viviendas de construcción mixta, 24% son viviendas de hormigón y el 4% restante son 
viviendas de construcción tradicional  (PDOT Quimiag, 2015). 
4.1.2.6 Salud 
Los habitantes del centro parroquial así como las diferentes comunidades cuentan con un 
Subcentro de Salud, con una infraestructura  aceptable  que proporciona atención médica, 
dental, obstétrica, de enfermería y saneamiento ambiental.   
La comunidad  de Guzo,  cuenta con un dispensario médico del IESS que brinda atención a los 
beneficiarios del seguro campesino.    
4.1.2.7 Educación  
En la parroquia se encuentran 13  instituciones educativas fiscales,  distribuidas en 9 
comunidades y 2 barrios. Su oferta académica es pre-escolar, educación básica y bachillerato.   
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Se registran mayor número de estudiantes en las instituciones del centro del parroquial como 
son la Unidad Educativa Puruhá,  el Colegio de Música Rodrigo Barreno Cobo y la Escuela 
Bernardo Castillo. 
Un dato importante y que preocupa en el sector rural es  el porcentaje de analfabetos funcionales 
que de acuerdo al SIISE  son las  personas de 15 años cumplidos y más, que tienen tres años o 
menos de escolaridad primaria, se denomina así a la condición de las personas que no pueden 
entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o que no pueden realizar 
operaciones matemáticas elementales. Este factor afecta al 23,9% de la población rural del país 
y en los sectores de fuerte presencia de indígenas el porcentaje es de 32,20%. Estas estadísticas 
a nivel nacional nos pueden dar elementos comparativos de lo que sucede en Quimiag, pues 
aunque no se posee un nivel de desagregación más específico, el porcentaje nacional es una 
valiosa referencia.  
4.1.2.8 Servicios de transporte  
El servicio de transporte en la parroquia lo proporcionan los buses interparroquiales de la 
Cooperativa Santiago de Quimiag. 
4.1.2.9  Comunicación  
En los  31 asentamientos humanos,  se cuenta con el servicio de telefonía celular  y solo en 13 
de ellos con el servicio de telefonía fija. El servicio de internet es limitado y solo lo dispone el 
centro parroquial. 
Así también en todos los barrios y comunidades se cuenta con acceso a medios de comunicación 
televisivos y radiales. 
4.1.2.10 Abastecimiento de productos y medicinas 
El aprovisionamiento de los alimentos se los realiza en la misma parroquia y en los mercados de 
Riobamba principalmente San Alfonso, Mercado la Nueva Esperanza y el Mercado Oriental. 
Las medicinas se las adquiere en las farmacias de la ciudad de Riobamba. 
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4.1.2.11 Seguridad 
Los servicios de seguridad civil son únicamente la Unidad de Policía Comunitaria que no tiene 
infraestructura propia y mucha cobertura en la parroquia,  y el Comité de Operaciones 
Emergentes Parroquial. 
4.1.3 Ámbito Ecológico territorial 
4.1.3.1 Condiciones ambientales de la zona 
En la parroquia se distinguen climas  de tipo mesotérmico semi - húmedo  cuya precipitación 
anual es de 500 a 2.000 mm y tiene dos estaciones lluviosas que oscilan entre febrero-mayo y 
octubre-noviembre; mesotérmico seco con precipitaciones  inferiores a los 500 mm anuales, y; 
nival con precipitaciones  cercanas a 400 mm. El promedio anual de la temperatura en la 
parroquia es de -15 a 22° C (PDOT Quimiag, 2015). 
4.1.4 Ámbito Económico Productivo  
4.1.4.1 Actividades económicas 
Según datos del Censo 2010 la  Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia, está 
integrada por  un total de 2259 personas, que se dedican, según  orden de importancia a 
actividades productivas como: actividades agropecuarias con el 70,5%, seguidas por empleos en 
el sector privado con el 10,4%,  actividades de la construcción con el 8,5%, actividades 
relacionadas con el comercio 4,4%, empleos en el sector público con el 3,60% y actividades 
artesanales con el 2,57% (PDOT Quimiag, 2015).  
La mayoría de la población se encuentra empleada en actividades agropecuarias, siendo 
referentes las comunidades de Balcashi,  Guntúz y  Chañag San Miguel. 
4.1.4.2 Producción Agropecuaria  
Como parte de la  oferta  productiva del sector agrícola  de la parroquia  se consideran entre los 
cultivos     principales: papas, maíz, fréjol,  habas, pastos, frutillas y tomate de árbol.  
En cuanto al sistema de producción pecuario existen  especies mayores como ganado bovino de 
leche y de carne, ganado ovino, ganado porcino, ganado equino y camélidos andinos; y especies 
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menores como  cuyes, conejos, gallinas de postura y  pollos  de engorde. La oferta productiva 
del sector pecuario, constituye diferentes productos como:   leche con una población de 4888 
animales y un volumen de oferta de 7´780.290 litros al año,  ganado bovino de carne en pie con 
275 animales y un volumen de oferta de 44.000 kg de carne al año,  ganado ovino en pie con 
450 animales y un volumen de oferta de 24.750 kg de carne al año, lana de ovino con 400 
animales y un volumen de oferta de 1200 lb de lana al año,  ganado porcino en pie con 2051 
animales y un volumen de oferta de 166.131 kg de carne al año, y los camélido andinos con 851 
animales y su volumen de 59.570 kg de carne disponible al año. 
El destino de toda la  producción agropecuaria de la parroquia   es la venta y autoconsumo. De 
acuerdo a la definición de zonas homogéneas en función de la producción primaria se puede 
notar que la parroquia es una zona especializada en producción lechera de ganado bovino, 
actividad que se desarrolla en  25 de las 31 comunidades, barrios y cooperativas. 
En cuanto a la infraestructura de apoyo a la producción, se cuenta con 4 sistemas de riego según 
el Inventario de recursos Hídricos de Chimborazo (2008): Riego de Quillan, Junta de regantes 
Balcashi, Sistema de Riego Quimiag – Chambo, Riego la Laguna los mismos que cuentan con 
un total de 2012 usuarios,  ninguno de estos sistemas cuentan con  presupuesto para 
mantenimiento.  
4.1.4.3 Industrias Agropecuarias      
En la parroquia se cuenta con 8 empresas procesadoras de  lácteos, mismas que están ubicadas 
en 5 barrios y comunidades,  realizan producción de quesos con un aproximado de  75400 
unidades mensuales, con un mayor volumen de venta en los meses de marzo y abril, los destinos 
de comercialización de estos productos son la ciudades de Riobamba, Ambato, Quito, 
Guayaquil, Salinas y Babahoyo.  En estas empresas se procesa un total de 9550 litros de leche 
por día. Todas estas empresas son unipersonales por lo que en ellas está ausente el principio 
asociativo que ayudaría a mejorar el proceso productivo y de comercialización generando 
ingresos adicionales. Al interior de estas unidades económicas se generan 17 fuentes de empleo. 
4.1.4.4 Turismo  
La parroquia  cuenta con un alto potencial turístico, por sus importantes atractivos que captan la 
atención de turistas nacionales  y extranjeros, el principal de ellos es el Nevado El Altar. 
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El Altar es un volcán extinto,  en su  cráter   se ha formado una gran laguna conocida con el 
nombre de Laguna Amarilla cuya área aproximada es de 41,44 ha, el acceso con menor grado de 
dificultad es por el sector de la Bocatoma de Inquisay o la Asociación Zoila Martínez.  Los 
deshielos de este coloso han formado 17 lagunas registradas, según la cartografía del INEC y el 
IGM. Entre ellas la laguna Amarilla, la laguna de Mandur cuya área es de 5,4 ha y una laguna 
que no tiene denominación de 2,6 ha, pertenecen a la parroquia Quimiag, 9 pertenecen a la 
provincia de Morona Santiago y 1 a la parroquia Pungalá.   
El territorio quimiano es el lugar que permite una conexión inmediata a todas las lagunas antes 
mencionadas, en una ruta importante que  partiendo  de  Quimiag, cruza por la parte posterior 
del nevado “Los Cubillines” perteneciente al cantón Chambo, y llega a la “laguna Negra” 
ubicada en Pungalá. 
Existen también otros atractivos como la cascada de Puelazo, con un tiempo aproximado de 
llegada de 30 minutos; las caídas de agua en la comunidad Tumba San Francisco, y  la Iglesia 
del centro parroquial “Santiago de Quimiag”.  
Se cuenta además con una variedad de manifestaciones y representaciones culturales propias de 
la zona, las mismas que se demuestran en el desarrollo de sus festividades.  
Sin embargo, se puede notar que  el  turismo no tiene un aporte significativo  económicamente,  
debido a que no se cuenta con  infraestructuras adecuadas para fomentar por ejemplo la práctica 
de actividades de turismo comunitario, que proporcionaría beneficios a  los habitantes  de los 
diferentes asentamientos; por lo que el fortalecimiento de este sector es importante.  
4.1.5 Ámbito Político Institucional  
Desde el año 2008, en que fue aprobada la Constitución y con la aprobación del COOTAD en el 
año 2010, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, ejercen 8 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que puedan determinarse.   En la Figura 2-4, se 
muestran las competencias determinadas por  la Constitución y el COOTAD según artículos 267 
y 65 respectivamente. 
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Figura 2-4. Competencias Constitucionales GADPR 
Fuente: Constitución, 2008.  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
La parroquia se encuentra organizada en varias instancias jerárquicas, siendo la principal el 
GADPR que es elegido mediante voto popular a partir del año 1998, en las últimas elecciones se 
eligió el gobierno parroquial para el período 2014-2019, mismo que en la actualidad está 
conformado según Tabla 1-4,  de la siguiente manera: 
 
Tabla 1-4. Autoridades Electas GADPR Quimiag 2014-2019 
Nombres y Apellidos Cargo Características Socio 
Educativas 
Johana Margarita Moreano Achance  Presidenta  Mestiza, Educación Básica 
Héctor Ramiro Cabrera Sibambe Segundo 
Vocal 
Mestizo, Superior 
Sergio Cornelio Guarco Salas Tercer Vocal  Mestizo, Superior  
Ana Jara Ambi Cuarta Vocal  Mestizo, Secundaria 
Yolanda Del Rocío Asitimbay  
Yupangui 
Quinta Vocal  Mestizo, Secundaria 
Fuente: Registros GADPR Quimiag  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Planificación del desarrollo parroquial  
Construcción y  mantenimiento de infraestructura física 
Mantenimiento vial  
Fomento productivo y conservación ambiental 
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados 
Promover la organizacion de los ciudadanos  
Gestionar la cooperación internacional  
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Así también en el GADPR se cuenta con la colaboración de varios funcionarios que laboran en 
relación de dependencia, para el cumplimiento de funciones técnicas y administrativas según lo 
muestra la Tabla 2-4. 
Tabla 2-4. Funcionarios GADPR Quimiag 
Nombres y Apellidos Cargo Características Socio 
Educativas 
María Ercilia Chulli Yupangui Secretaria - Tesorera Indígena, Superior  
María Isabel Lara Romero Técnica  Mestiza, Superior  
Ligia Consuelo Duque 
Daquilema 
Promotora Ambiental Indígena, Educación Básica 
Fuente: Registros GADPR Quimiag  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
A continuación se detallan las funciones que ejerce cada una de las personas en el GADPR 
Quimiag de acuerdo al cargo que ocupa: 
1. Presidenta 
 
 Representar legalmente al GADPR.  
 Presidir las reuniones, con la facultad ejecutiva que posee. 
 Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
 Elaborar el  Plan Operativo Anual POA. 
 Administrar con transparencia los recursos públicos del GADPR. 
 Velar por los intereses comunes de la parroquia. 
 
2.  Vocales 
 
 Intervenir con voz y voto en las reuniones. 
 Presentar proyectos de acuerdos y resoluciones. 
 Intervenir en  la  asamblea parroquial, comisiones, delegaciones y representaciones.  
 Fiscalizar las acciones del ejecutivo.  
 Cumplir otras funciones que le sean encomendadas. 
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3. Secretaria – Tesorera 
 
 Atender la oficina del GADPR. 
 Realizar actas de las sesiones y asambleas. 
 Elaborar el proceso de archivo de la documentación.  
 Realizar los procesos contables del GADPR. 
 
4. Técnica 
 
 Elaborar perfiles de proyecto y proyectos.   
 Brindar  capacitación en    temas de    producción   y ambiente. 
 Participar en la supervisión de las obras. 
 Realizar los estudios necesarios para la planificación del desarrollo Parroquial.  
 Manejar, actualizar y alimentar el Sistema de Información Geográfica del GADPR.  
 Representar a la Institución en eventos de carácter técnico.     
 Apoyó técnico en las actividaes del  GADPR. 
 
5. Promotora Ambiental 
 
 Encargada de la limpieza en la cabecera parroquial, espacios públicos y oficinas del 
gobierno parroquial. 
En los barrios y comunidades se eligen a los dirigentes para un período de un año, y ejercen un 
rol fundamental en la dinámica interna de  estos barrios y comunidades sobre todo para la 
solución de conflictos. Los presidentes electos para el período 2017, en el que se realiza esta 
investigación se detallan en la  Tabla 3-4. Presidentes electos período 2017 
Tabla 3-4. Presidentes electos período 2017 
N° 
Poblado/ Asentamiento 
Humano 
Apellidos y nombres  
1 Barrio Cachipata Villacrés Solis José Jacinto 
2 Barrio Cuncún García Novoa Edith Susana 
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3 Barrio El Batán Yungán Cristobal  
4 Barrio El Paraíso Haro Gonzalo  
5 Barrio Guabulag Alto Manobanda Colcha Angel Ermel 
6 Barrio Guabulag La Joya Jara Zanunga Segundo Cesar  
7 Barrio Guabulag San Antonio Cabrera Luz  
8 Barrio Guzo Libre Suica  Lliquin Hugo  
9 Barrio Loma de Quito Guamán Shilquigua Segundo Francisco  
10 Barrio San José de Llulluchi Ugsiña Cuspa Luis Alejandro 
11 Centro Parroquial Caguana Luis  
12 Comunidad Balcashi Chulli Yupangui Segundo Cristóbal  
13 Comunidad Bayo Soria Granizo Ramón Cirilo   
14 Comunidad Chañag San Miguel Colcha Vilema Jose Oswaldo  
15 Comunidad Chilcal Pucará Leon Antonio 
16 Comunidad El Cortijo Gualan Pomaquiza Jose Antonio 
17 Comunidad Guazazo Garcia Rodrigo 
18 Comunidad Guntuz Caguana Olmedo Efraín  
19 Comunidad Guzo Caguana Villa Luis Jorge  
20 Comunidad Laguna San Martín Salambay Llangarí Pedro 
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21 Comunidad Palacio San Francisco Pilco Segundo  
22 Comunidad Puculpala Asitimbay Suica Angel Moises  
23 Comunidad Puelazo Haro Ugsiña Fausto Hernán 
24 Comunidad Río Blanco Hernández García Luis Gribaldo 
25 Comunidad San Pedro de Iguazo Yambay Pilco Ramiro  
26 Comunidad Santa Ana de Saguán Pillajo Asencio 
27 Comunidad Sizate Lara Castelo Germán David 
28 Comunidad Tumba San Francisco Chavez Jorge  
29 Comunidad Verdepamba  Villa Cando Juan Raul 
30 Cooperativa El Toldo Betún Chuvi Carlos 
31 Cooperativa Rumipamba Haro Gonzalo  
Fuente: Registros GADPR Quimiag  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
4.2 Resultados del Diagnóstico Rural Participativo  
Para formular el proyecto de capacitación en gestión territorial para los líderes y lideresas de la 
parroquia,  se ha  estructurado un diagnóstico que permita conocer la situación económica, 
social, política y cultural de los participantes para que los procesos, contenidos y metodología 
estén acorde a sus necesidades. Como factor clave y al tratarse de personas adultas es necesario 
adaptar la metodología de capacitación a los beneficiarios. 
Para este estudio se convocó a una  reunión a   los representantes de las comunidades y barrios, 
para implementar el taller de recolección de información con la ayuda de  herramientas gráficas, 
acordes al grado de percepción y nivel académico de los participantes. Con la colaboración de 
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los líderes de  cada barrio y comunidad  fue posible obtener el diagnóstico rural participativo  y 
los detalles de la planificación parroquial.   
En la parroquia existen 31 asentamientos humanos, por lo que se eligen 31 presidentes en los 
diferentes comunidades o barrios, 29 son hombres y 2 son mujeres;   se contó con la asistencia 
de 26 de ellos.   El promedio de edad de los asistentes fue de 56 años, el 77% de ellos 
únicamente posee  instrucción primaria. El protagonismo de las mujeres en la dirigencia de 
estos asentamientos humanos es del 6%, sin embargo hay mayor protagonismo de líderes de la 
tercera edad conocedores de la historia y el desarrollo de su parroquia. En el taller la mayor 
participación la tuvieron los dirigentes de 55 años en adelante,  los líderes  jóvenes demostraron 
estar  alejados de la  historia y  la realidad de su territorio. 
El 12% de los participantes manifestaron tener conocimientos y estar preparados para ejercer su 
cargo, sin embargo el 88% restante manifestó tener la buena voluntad de servir a sus 
comunidades pero no estar preparados para hacer un trabajo relevante y mejorar la gestión de 
sus antecesores. 
Como dirigentes comunitarios, no han recibido una capacitación general ni específica para 
ejercer su cargo,  por  lo que   se pudo evaluar  las necesidades de capacitación. De ahí que el 
Estado requiere fomentar un proyecto de capacitación, para los dirigentes del sector rural cuya 
característica común es el bajo nivel de escolaridad. Se deben articular esfuerzos  para que con 
ayuda de los GADPR, se proporcionen herramientas a los dirigentes comunitarios para mejorar 
las condiciones del sector al que representan.  
En ciertas comunidades se ha recibido apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca MAGAP en temas de capacitaciones agrícolas o pecuarias  que han sido 
generales y al no tener un efecto multiplicador no han cambiado la realidad de estos territorios. 
En el desarrollo del taller, se realizó un análisis de la situación actual de la parroquia mediante 
una línea de tiempo  para conocer los principales problemas  de los habitantes, que  fueron 
definidos de la siguiente manera:  
 Agua Potable y Alcantarillado  
 Vías en mal estado   
 Falta de Alumbrado Público  
 Desconocimiento en temas de desarrollo comunitario, fortalecimiento productivo, turismo, 
manejo de recursos naturales. 
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 No existe atención en temas de ordenamiento territorial 
Así también se abordaron 4 ejes importantes que se desarrollan a continuación mediante del 
análisis de resultados, con el uso de preguntas específicas, dichas preguntas se encuentran en el 
Anexo 1. 
4.2.1 Participación Activa de los  líderes y lideresas  
A lo largo de la historia de la parroquia la participación de los líderes y lideresas ha sido 
significativa, mediante la práctica de la minga para el desarrollo de labores como limpieza de 
acequias y canales, apertura y limpieza de vías y senderos, arreglos del sistema de agua 
entubada y construcción de obras de interés común,  como participantes se involucran todos los 
comuneros  mediante comisiones de dirección de trabajos, preparación de alimentos y bebidas, 
entre otras. 
Esta participación continua en beneficio de sus barrios y comunidades, es el factor principal que 
determina su elección como representantes comunitarios. Así también su elegibilidad se 
atribuye a factores como confianza, responsabilidad y eficiencia en la gestión desempeñada en  
períodos anteriores. 
4.2.2 Aporte al desarrollo parroquial  
De los 26 participantes del taller  únicamente 6 de ellos han participado de talleres de 
planificación en la parroquia,  esto debido a que cada año se eligen nuevos representantes  y no 
se involucra a todas las comunidades porque no todos los líderes asisten a las reuniones de 
trabajo. Con lo que se reflejó una baja participación de los líderes comunitarios en actividades 
de planificación parroquial. 
El aporte para  el desarrollo de la parroquia mayoritariamente se reflejó en la participación en 
las mingas que se realizan a nivel de las diferentes comunidades y barrios, como parte de la 
parroquia. 
4.2.3 Representatividad parroquial 
Se manifestó que no todas las comunidades se encuentran representadas por el Gobierno 
Parroquial, los docentes de las pequeñas escuelas y el párroco de la Parroquia son 
representativos para el apoyo y decisiones de los barrios y comunidades. 
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De acuerdo a lo manifestado, un 30% las autoridades del GADPR, tienen buena 
representatividad y apoyo en las propuestas, atribuyen a que el porcentaje ha disminuido por el 
cambio de autoridades del GADPR ante la renuncia del Presidente Electo  Ing. Hugo Quiroz y 
un vocal representativo  Abg. Mesías Ugsiña.  Algo que también hicieron notar los participantes 
del taller es que existe desconocimiento de las funciones específicas que deben cumplir cada 
uno de los miembros del GADPR. 
Se pudo evidenciar que en las comunidades y barrios, hay un fuerte liderazgo y representación 
de los adultos mayores, quienes han acumulado a lo largo del tiempo experiencia en estos 
cargos y se encuentran en capacidad para guiar a los nuevos directivos. Su  influencia es 
determinante para la toma de decisiones y el cumplimiento. 
El proceso de  toma de decisiones, se  basa en sus criterios, su actividad  muchas veces no es 
acorde  con los principios rectores   y de aplicación de  los derechos , según lo establece la 
Constitución: interculturalidad, plurinacionalidad, libre determinación, participación directa, 
democrática y protagónica, transparencia, reciprocidad, complementariedad, equidad de género 
y generacional, no discriminación y exigibilidad; por desconocimiento de  los líderes y 
lideresas,  quienes ejecutan una labor empírica. 
La información que reciben por parte de las autoridades del GADPR Quimiag sobre los planes y 
proyectos en beneficio de las diferentes comunidades y barrios, tiene una frecuencia anual por 
lo que no se encuentran permanentemente informados  y el 50% de los participantes indicó que 
no son tomados en cuenta para la toma de decisiones. 
4.2.4 Percepción de la gestión local para  desarrollo  
El 70% de los entrevistados aproximadamente manifestó que se han realizado obras importantes 
en la parroquia durante los últimos cinco años y que la mayoría de ellas se deben a la gestión del 
Gobierno Parroquial representado por el Presidente anterior, esperan que con la transición,  la 
gestión continúe debido a que durante varios años mantienen como necesidad urgente el 
servicio de  alcantarillado y  agua potable. Las obras ejecutadas en los últimos cinco años 
fueron: 
 Reconstrucción del parque central  
 Reconstrucción del coliseo de la parroquia 
 Construcción de canchas deportivas en la comunidad Guntus 
 Construcción de cubierta en el Parque Central de la comunidad Guazazo 
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 Adecuaciones en el Salón de Actos de la Parroquia 
 Mejora de las condiciones viales internas 
Sin embargo, hubo  presidentes que manifestaron que la inversión del  presupuesto de la 
parroquia,  está concentrada en el centro parroquial y  barrios cercanos, por lo que las 
comunidades distantes no han sido  beneficiarias de obras y proyectos, debido a escasas 
posibilidades para hacer autogestión y un reducido número de habitantes en  búsqueda de 
mejores condiciones de vida. La migración es uno de los problemas sociales que contribuye a  
que no se pueda gestionar el desarrollo comunitario.  
La apreciación de los participantes en el taller, hizo notar que el GADPR Quimiag año 2014-
2019, ha cumplido en un nivel medio  con la gestión en busca de mejores condiciones para la  
parroquia.   
4.2.5 Contenidos de capacitación para mejorar su gestión 
Como parte de los problemas  detectados, se mencionó el  desconocimiento en temas de 
desarrollo comunitario, fortalecimiento productivo, turismo, manejo de recursos naturales que 
hace referencia a la ausencia de capacidades de los líderes y lideresas para cumplir con su 
gestión. Al no haber recibido ninguna capacitación,  se consultó sobre los temas de interés y se 
obtuvo las siguientes  respuestas: 
1. Liderazgo  
2. COOTAD 
3. Gestión territorial  
4. Finanzas personales 
5. Formas Asociativas de producción    
6. Políticas Públicas  
7. Agricultura, ganadería y turismo 
Como sugerencia para horarios de capacitación,  los líderes comunitarios prefirieron un horario 
de fines de semana: sábados en la tarde o domingos en la mañana en jornadas de 3 a 4 horas. 
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4.3 Resultados de la entrevista a los miembros del GADPRQ  
4.3.1 Características de los entrevistados/as 
El GADPR Quimiag, está integrado por siete miembros, de los cuales cinco son mujeres y dos 
hombres, la edad promedio es de 36 años, la persona más joven es la presidenta que tiene 28 
años de edad.  
Como parte de las características socio educativas los siete miembros se autoidentifican como 
mestizos, cuatro de ellos tienen un nivel de instrucción superior, dos poseen  instrucción 
secundaria y la presidenta  únicamente cuenta con un nivel de educación básica.  
En la parroquia se  ha elaborado el  PDOT desde el año 2011, dando cumplimiento a lo que 
indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 28, en el que se 
estipula la conformación de los Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados.  
Es importante dar un seguimiento participativo al cumplimiento de las acciones  planteadas en 
el PDOT, se han cumplido por ejemplo  con proyectos para estudios de factibilidad  para  el 
aprovisionamiento de agua potable en el año 2015, y estudios de factibilidad  para el 
alcantarillado de la cabecera Parroquial y el Barrio Cachipata en el año 2016, sin embargo 
varias actividades no pasan de ser únicamente planificadas para cumplir con las formalidades 
que exige esta  herramienta.  
La evaluación de la gestión técnico administrativa se  realizó mediante entrevistas directas a los 
miembros del GADPR Quimiag donde se  abordaron temas como: motivo por el que fueron 
electos, funciones y responsabilidades dentro del GADPR,  preparación para el cargo,  
participación en la toma de decisiones,  aporte para el desarrollo, PDOT y cumplimiento de 
programas y proyectos,  representatividad parroquial, percepción de la gestión local, 
limitaciones para el cumplimiento de objetivos, contenidos de capacitación importantes y 
necesarios para mejorar su gestión. 
 Motivo por el que consideran fueron elegidos 
De los siete miembros entrevistados, cinco  fueron elegidos mediante voto popular, dos de las 
vocales alternas hoy se encuentran en funciones por la renuncia voluntaria de dos miembros.   
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Las tres autoridades elegidas por voto popular, consideraron que el liderazgo que ejercían desde 
lugares como la iglesia, el colegio parroquial y  negocios particulares hizo posible que pudieran 
ocupar un lugar en el gobierno parroquial. 
 Definición clara de funciones y responsabilidades dentro del GAPRQ  
Las personas entrevistadas manifestaron que se encuentran definidas sus funciones y 
responsabilidades de manera general, según las competencias que define el COOTAD  sin 
embargo al ser este un nivel muy  general,  se encuentra  elaborado y está pendiente de 
aprobación un reglamento interno en el que se incluye con mayor detalle las responsabilidades y 
obligaciones de cada uno de los miembros. 
 Participación en la elaboración del PDOT y en el proceso de toma de decisiones 
Únicamente dos de los siete miembros del GAPRQ, participaron  en el proceso de actualización 
del PDOT del año 2015. Los demás indicaron no haber participado, uno de ellos manifestó que 
el principal motivo es la falta de comunicación   y la socialización de actividades a cumplir por 
parte del ex presidente del GADPR.  
 Capacitación para la ejecución del PDOT 
Los dos participantes de la actualización del PDOT de la Parroquia manifestaron haber recibido 
una capacitación breve por parte del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador 
CONAGOPARE, así también una guía básica por parte de  SENPLADES. Sin embargo,  estas 
capacitaciones no proporcionaron todos los conocimientos necesarios para entender a detalle  
los componentes del PDOT. 
En este sentido, se manifestó además  que  los   beneficiarios  de la mayor parte de  
capacitaciones, fueron  el ex presidente y una ex funcionaria que participaba como técnica del 
Gobierno Parroquial;  al no existir un ejercicio de réplica, todos los conocimientos se perdieron 
en el momento de la renuncia de los funcionarios. Actualmente, este tipo de conocimientos que 
son  fundamentales para el cumplimiento de las  funciones de cada  uno de los  integrantes del 
GADPR, no existe.  
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 Conocimiento de la estructura y contenido del PDOT Quimiag 2015 
Quien asumió la presidencia, al posesionarse en  funciones desde el  mes de noviembre del 
2016, manifestó que  se encuentra revisando poco a poco la estructura para conocer el contenido 
del PDOT, al igual que las demás vocales alternas que tomaron posesión en sus cargos en la 
misma fecha. Tres de los  miembros del Gobierno Parroquial, indicaron conocer de forma básica 
la estructura pero no mayor detalle de lo que contiene el PDOT, la persona que se encuentra más 
involucrada con este documento es la técnica de la parroquia, quien en sus funciones diarias  usa 
como guía  su contenido. 
Por otra parte, uno de los miembros, indicó que el PDOT no fue socializado con la asamblea, lo 
que contribuyó a que la mayoría de dirigentes de la parroquia desconozcan su contenido. Se 
mencionó que inicialmente el PDOT, fue realizado por un equipo técnico que proporcionó una 
consultoría al gobierno parroquial, y si bien es cierto las mesas de trabajo se conformaron con 
los habitantes de la parroquia, en la interpretación de resultados existieron grandes vacíos y en 
ciertos ámbitos el contenido no reflejó la realidad del territorio. 
 Cumplimiento de tiempos y asignación de recursos, para la ejecución de programas y 
proyectos en la parroquia.   
Al depender del Gobierno Municipal  y el  Gobierno Provincial, se estimó que 
aproximadamente el 60% de los proyectos tienen inconvenientes para su ejecución, por la 
asignación de presupuesto y demora en los trámites de aprobación que retrasan también las 
actividades planificadas.  
 Actividades de monitoreo y control a los programas y  proyectos ejecutados. 
El monitoreo y control que se ejercen sobre los proyectos incluye únicamente una breve labor 
de fiscalización por los vocales del Gobierno Parroquial,  misma que se realiza de manera física 
sin contar con documentos que regulen este proceso; y por los mecanismos establecidos desde 
el Gobierno Central como el Sistema de Información de los GAD, Sistema ESIGEF, Comité de 
Participación Ciudadana y Control Social mediante la silla vacía, e  Informes de Rendición de 
Cuentas.  No se cuenta con un método de evaluación para cada proyecto y al haberse ejecutado 
durante esta administración proyectos de obra civil,  no han sido evaluados. Durante el presente 
año, se inició con la implementación de un proyecto productivo que hace referencia a la entrega 
aves de postura  y bidones de acero inoxidable para leche, sin embargo en la práctica no se  
consideró un mecanismo de control y evaluación.    
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 Gestión local para el desarrollo 
La gestión local para el desarrollo está dada básicamente por la vinculación con el Gobierno 
Municipal,  Gobierno Provincial e instituciones estratégicas como el MAGAP y el Ministerio 
del Ambiente MAE, y con la búsqueda de asistencia técnica en obras de ingeniería civil por 
parte de CONAGOPARE Chimborazo. Se han implementado proyectos de vialidad, estudios de 
factibilidad para la dotación de servicios básicos (agua potable y alcantarillado), entrega de 
materiales para la construcción de casas comunales, entrega de bidones de acero inoxidable para 
los comuneros cuya actividad es la producción lechera y fortalecimiento de los huertos frutales.   
 De la evaluación permanente a la capacidad técnica- administrativa del GAPRQ. 
Todos los miembros coincidieron en que debería existir una evaluación permanente a la 
capacidad técnica del GADPR, para que se implementen periódicamente acciones de mejora, la 
mayoría de ellos consideró que dicha evaluación debería tener una frecuencia trimestral.  
 Limitaciones para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el PDOT.  
Dentro de las principales limitaciones para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados 
en el PDOT se mencionaron: 
1. Presupuesto  
2. Condición técnica del equipo  
3. Falta de apoyo comunitario  
 
 ¿En qué áreas se ha recibido capacitación? 
El vicepresidente y la técnica  del Gobierno Parroquial,  han recibido capacitación a nivel 
general en temas de PDOT, Gestión Ambiental, Turismo y Presupuesto. Los demás 
funcionarios,  no han sido capacitados, desde que se encuentran desempeñando  sus funciones. 
 Contenidos de capacitación para mejorar su gestión 
Dentro de los contenidos que se requieren para mejorar la gestión del GADPR se mencionaron: 
- Constitución de la República del Ecuador  
- COOTAD  
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- Contratación Pública  
- Desarrollo Territorial 
- Fortalecimiento Productivo 
- Fortalecimiento Organizacional 
- Gestión de Proyectos  
- Gestión Ambiental  
- Liderazgo  
- Turismo Comunitario  
- Relaciones Humanas  
En las entrevistas se consultó los horarios, en los que estarían dispuestos a recibir la 
capacitación sobre las temáticas requeridas  y se propusieron dos alternativas:  
- De lunes a viernes en horario de 17:00  a 19:00 
- Domingos en jornadas de 4 a 5 horas. 
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CAPÍTULO V 
 
 
5. PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL PARA 
LOS LÍDERES Y LIDERESAS DE LA PARROQUIA QUIMIAG 
 
 
5.1 Datos Iniciales del Proyecto 
5.1.1 Nombre del Proyecto 
Proyecto de capacitación en gestión territorial para los líderes y lideresas de la parroquia 
Quimiag. 
5.1.2 Entidad Ejecutora 
La entidad ejecutora del proyecto será el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia 
Quimiag, mediante el programa de fortalecimiento organizacional contemplado en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
5.1.3 Sector, subsector  y tipo de inversión 
Sector:                     Protección Social y Familiar   
Subsector:               A0709  Desarrollo Rural 
Tipo de Inversión:   T03 Servicios 
5.1.4 Plazo de Ejecución 
El proyecto tiene una duración de 5 años, correspondientes al período  2017 - 2021.  
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5.1.5 Monto total 
El monto del proyecto que abarca el período 2017 - 2021, tiene un costo de 62030,95 USD 
(Sesenta y dos  mil  treinta  dólares de los Estados Unidos de Norte América con 95/100). 
5.2 Diagnóstico y problema  
5.2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 
Se realizó la descripción de la parroquia mediante  la caracterización general presentada en el 
Capítulo IV del presente trabajo investigativo. 
5.2.2  Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
El nuevo marco constitucional establecido en el país a partir del año 2008, entre otros artículos 
establece: 
“Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, 
provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales” 
“Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, 
sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:  
1. Planiﬁcar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 
coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
2. Planiﬁcar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 
presupuestos participativos anuales.  
3. Planiﬁcar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural.  
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente.  
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno.  
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6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus 
competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones”. 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 12 manifiesta que: “La 
planificación del desarrollo y ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos 
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y 
demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 
Para cumplir con las leyes constitucionales así como con las políticas públicas en temas de 
planificación, es necesario fortalecer las capacidades de los representantes comunitarios quienes 
están en constante cercanía con la población y posiblemente serán el instrumento que de origen 
a grandes cambios en la gobernabilidad de estos sectores, considerando su gran importancia en 
el cambio de modelo de desarrollo que actualmente, en el país se construye “desde abajo” con la 
participación activa de la población rural. 
Una vez realizado el diagnóstico de los líderes y lideresas de la parroquia, tanto a nivel de 
comunidades y barrios como a nivel del GADPR, ha sido posible evaluar sus capacidades para 
cumplir con las funciones de representación y liderazgo, y se plantea la imperiosa necesidad de 
incrementar su nivel de conocimientos, fortalecer  sus capacidades y destrezas en el corto plazo 
mediante el diseño y ejecución del presente proyecto. 
El desarrollo territorial depende en gran medida del compromiso que asuma cada uno de los 
actores en la parroquia y la gestión que realicen los líderes y lideresas de los barrios y 
comunidades, para construir una visión compartida y articular acciones  en beneficio de toda la 
población.   
Los líderes y lideresas comunitarios de la parroquia, son  campesinos e indígenas que  buscan 
diariamente   incidir de alguna manera en la vida social y política del territorio al que 
representan, pero  desconocen   conceptos e instrumentos normativos sobre la gestión pública 
que los orienten según sus respectivas competencias. Sus aportes son prácticos o vivenciales y 
les impiden vincularse con problemáticas ampliadas; como resultado,  las actividades de 
planificación, son realizadas por personas  ajenas a la parroquia,  que  cuentan con los 
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conocimientos técnicos pero  desconocen la realidad de las necesidades que se presentan 
diariamente en el territorio. 
El  proceso de capacitación está orientado a generar  un  desarrollo holístico,  una formación 
integral que permita a los beneficiarios relacionarse consigo mismos, con la sociedad, con su 
cultura, con el Estado,  y demás  factores que inciden en sus relaciones con la parroquia, de 
manera que puedan ejercer sus respectivos cargos con mayor capacidad y confianza en sí 
mismos. 
 Bajo el contexto descrito, se  identificó como problema central, la generalizada ausencia de 
capacidades en los líderes y lideresas de la parroquia para cumplir con sus funciones. 
Como causas principales del problema, se incluyen: 
 Desconocimiento de marcos normativos (Constitución 2008, El COOTAD y El CPFP). 
 Desconocimiento para la formulación y gestión de planes de desarrollo, programas y 
proyectos. 
 Limitada aplicación de herramientas para  gestión administrativa como procedimientos de 
control interno, evaluación presupuestaria, compras públicas entre otras. 
 No disponer de una estructura orgánica y funcional, que defina con claridad las funciones. 
5.2.3 Línea base del proyecto 
El proyecto de capacitación está dirigido  a las autoridades y funcionarios del Gobierno 
Parroquial, que cumplen con diferentes roles de acuerdo a sus respectivos cargos.  
Los beneficiarios a quienes va dirigida la propuesta de capacitación son:   
 Presidentes de las comunidades y barrios de la parroquia ( 31 ) 
 Presidenta del GADPR (1) 
 Vocales del GADPR ( 4) 
 Secretaria- tesorera (1) 
 Técnica GADPR (1) 
Los contenidos de la capacitación están relacionados con el cargo que cada persona desempeña, 
no existen diferencias significativas entre las autoridades del GADPRQ  y los presidentes de las 
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comunidades y barrios,  en quienes se puede evidenciar una diversidad educativa, étnica y  
cultural, por lo que la capacitación que reciban debe tomar en cuenta estas realidades.  
La necesidad de capacitación es diferenciada, considerando los intereses, expectativas políticas 
y  nivel de educación del grupo de beneficiarios.  
Para definir los temas sobre los que se desarrollará la capacitación de los líderes y lideresas, se 
realizó un análisis de acuerdo a los siguientes criterios: 
a) Competencias  definidas en  la Constitución y el COOTAD para  los Gobiernos 
Parroquiales. 
b) Demanda de capacitación de los presidentes de los barrios y comunidades, así como de las 
autoridades y funcionarios del GADPR Quimiag. 
Como resultado de la investigación realizada en campo con los beneficiarios del proyecto, se 
desarrolló mediante el  eje temático que es la Gestión Territorial, seis módulos necesarios para 
fortalecer sus conocimientos y capacidades. 
Tabla 1-5. Módulos para la capacitación en Gestión Territorial 
Eje Temático  Módulos  Duración (horas) 
Gestión 
Territorial 
Desarrollo Rural Participativo 28 
Relaciones Humanas y valores en 
una Organización 
16  
Fortalecimiento Productivo y 
Economía Popular y Solidaria  
28 
Seguridad alimentaria y Gestión 
Ambiental  
16 
Gestión de Proyectos de Desarrollo  28 
Fortalecimiento de las 
organizaciones populares  
28 
Total 144 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
De los  38  beneficiarios del proyecto,   el 90% no posee conocimientos sobre gestión territorial, 
y ejercen sus funciones  sin considerar  conceptos e instrumentos normativos importantes. Al ser 
una característica común entre los líderes y lideresas, el nivel de instrucción primario, el 
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proyecto de capacitación, se centrará  en el ser humano y no en los contenidos, ni en la 
metodología, pues se orienta al servicio de la persona.  
5.2.4 Análisis de oferta y demanda 
5.2.4.1 Oferta  
El  GADPR Quimiag   al ser la entidad ejecutora del proyecto, dará la pauta para que este tipo 
de acciones se imiten en las demás parroquias rurales, en las que sin duda alguna la 
problemática se comparte puesto que los sectores rurales del país son los que cuentan con altos 
índices de analfabetismo y un bajo nivel de escolaridad. 
Actualmente en la Provincia de Chimborazo, las capacitaciones del CONAGOPARE  están 
dirigidas únicamente a las autoridades de los GADPR o técnicos, y enfatizan temas puntuales en 
talleres con una duración de 5 horas promedio, que no tienen la secuencia de un programa de 
formación; bajo este contexto  la capacitación de líderes y lideresas comunitarios tiene un 
enfoque innovador que permitirá mayor involucramiento y expansión de conocimientos.  
5.2.4.2 Demanda 
Como  parte del desarrollo del proyecto  para la capacitación de los líderes  y lideresas de la 
parroquia Quimiag,  que permitirá incrementar los conocimientos para la gestión territorial, se 
efectuó el análisis de la demanda social a  fin de determinar la población objetivo.  
Según  la evaluación de la carencia y densidad de los principales problemas detectados a nivel 
de la parroquia,  que requieren atención mediante proyectos, se identificaron los siguientes:  
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Figura 1-5. Evaluación de problemas 
Fuente: Taller de Diagnóstico Participativo Quimiag 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Como se puede visualizar la ausencia de capacidades en los líderes y lideresas de la parroquia 
para cumplir con sus funciones, no tiene un nivel de prioridad alto de atención, sin embargo se 
lo consideró con un nivel medio de  prioridad puesto que al  tratar  esta problemática se ayudará 
a mejorar la gestión territorial para canalizar la atención de los demás problemas detectados en 
el taller de diagnóstico rural participativo.  
Según datos del SIISE, sobre el porcentaje de analfabetos funcionales se indicó que el 23,9%de 
la población rural del país se encuentra en esta situación, aumenta el porcentaje a un 32,20% si 
se trata de sectores con   fuerte presencia de indígenas; en la investigación realizada se pudo 
conocer que 22 personas son analfabetos funcionales y requieren de una metodología particular 
de aprendizaje por su condición. A esto se añade que la parroquia está ubicada en la zona 3, que 
es la zona con mayor pobreza en el país según necesidades básicas insatisfechas. 
En este contexto,  se describe la población de referencia, la población demandante potencial y la 
población demandante efectiva para la implementación del proyecto. 
 Población de referencia: Constituida por los 5267 habitantes de la parroquia en la que se 
realizará la intervención para mejora de la gestión territorial. 
1   Prioridad Alta  
2   
Prioridad 
Media-Alta 
3   
Prioridad 
Media-Baja 
4   Prioridad Baja  
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 Población demandante potencial: Está compuesta por los  124 miembros de las directivas 
de cada barrio o comunidad y 7 miembros del GAPR Quimiag, lo cual representa un total de 
131 personas.  
 
 Población demandante efectiva: Representa los 38 beneficiarios directos, que recibirán la  
formación en temas de gestión territorial de los cuales el 82% son hombres y el  18% son 
mujeres.  
La ejecución del proyecto brinda la oportunidad de interactuar con los líderes y lideresas 
comunitarios para promover una participación equitativa entre hombres, mujeres y jóvenes; 
cuyo desarrollo de capacidades puede poner a la vista recursos ocultos. Esto aumenta las 
expectativas futuras sobre la  planificación de la participación,  uno de los elementos, que con 
más frecuencia se pasa por alto en el desarrollo comunitario. Las comunidades son las 
principales interesadas en identificar problemas,  en el mantenimiento y mejora de sus 
asentamientos,   el desarrollo comunitario por ende debe planificarse por personas que viven el 
día a día  y  no personas ajenas,  pues finalmente su trabajo  no es bien aceptado por la 
población,  a largo plazo.  De lo expuesto en  líneas anteriores, surgió  la necesidad de fortalecer 
los conocimientos y capacidades de los líderes y lideresas de la parroquia, para generar un 
aporte en la consolidación de las organizaciones sociales, en función del desarrollo territorial, 
donde se promuevan procesos sostenibles identificando necesidades, valorando potencialidades 
locales y demandas comunitarias con actores internos y externos, ejercicios necesarios para la 
consecución del buen vivir.     
5.2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo 
Los beneficiarios directos del proyecto son los líderes y lideresas de las comunidades y barrios 
de la parroquia Quimiag, así como los funcionarios del GADPR que fueron caracterizados en el 
capítulo anterior. Las comunidades y barrios a los que representan estos líderes y lideresas, 
serán también beneficiadas al mejorar sus condiciones de vida debido a una eficiente gestión 
territorial. 
5.2.6       Ubicación Geográfica e impacto territorial  
El Proyecto tendrá una cobertura geográfica local, en el territorio de la parroquia rural Quimiag, 
se desarrollará exclusivamente en  las instalaciones del GADPR ubicadas en el Centro 
Parroquial. 
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5.3 Articulación con la planificación  
5.3.1 Alineación objetivo estratégico parroquial 
El presente proyecto se encuentra alineado al  sexto objetivo estratégico parroquial, que 
manifiesta: “Fortalecer los mecanismos democráticos para una adecuada gestión institucional”. 
5.4  Matriz de Marco Lógico   
5.4.1 Objetivo General  y Objetivos Específicos  
5.4.1.1 Objetivo General   
Fortalecer los conocimientos y desarrollar las capacidades de  los líderes y lideresas de la 
Parroquia Rural Quimiag.   
5.4.1.2 Objetivos Específicos  
1. Sensibilizar y capacitar a los participantes en la incorporación de conceptos y herramientas de 
gestión territorial, generando espacios de reflexión e intercambio.  
2. Evaluar las acciones de formación realizadas y  sistematizar recomendaciones para ejercicios 
similares en el futuro. 
5.4.2 Indicadores de Resultado  
En el presente proyecto de desarrollo social, los principales indicadores que se tomaran en 
cuenta para la valoración y evaluación son: 
 Seis módulos de capacitación implementados anualmente, durante los cinco años  que dura 
el proyecto. 
 Una estrategia para la evaluación y sistematización de experiencias. 
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5.4.3 Matriz de marco lógico  
Tabla 2-5. Matriz de marco lógico  
RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 
INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
 
OBJETIVO DE 
DESARROLLO 
Contribuir al mejoramiento de  las 
capacidades  y potencialidades de los  
líderes y lideresas,  reconociendo la   
diversidad y complementariedad  de la 
comunidad o barrio al que representan. 
Alineado al Objetivo 2  PNBV.  
-Al menos el 80%   de los líderes y 
lideresas capacitados,  mejorarán su 
gestión en el barrio o comunidad a la 
que representan  con la ejecución del 
proyecto, al término del primer año. 
Histórico de evaluación de la eficiencia de la 
gestión de los líderes y lideresas capacitados, 
al término de un año calendario. 
Estabilidad 
política para 
ejecutar la 
propuesta 
PROPÓSITO 
Fortalecer los conocimientos y 
desarrollar las capacidades de  los 
líderes y lideresas de la Parroquia Rural 
Quimiag.   
-Al término del proyecto, se han 
impartido 6  módulos de capacitación 
por año, a los líderes y lideresas de la 
parroquia Quimiag. 
- Una estrategia de evaluación y 
sistematización de experiencias, 
implementada al finalizar el proyecto. 
Taller de Diagnóstico Rural Participativo 
 Registro del número de participantes 
capacitados en cada módulo 
Evaluaciones de la capacitación, participantes 
y facilitadores 
Fotografías  
Documento de sistematización de 
experiencias 
Sondeos de opinión 
Líderes y lideresas de la 
parroquia comprometidos en la 
capacitación de los diferentes 
temas. 
COMPONENTES 1. Sensibilizar y capacitar a los 
participantes en la incorporación de 
conceptos y herramientas de gestión 
territorial, generando espacios de 
reflexión e intercambio.  
-6 módulos de capacitación por año, 
impartidos en los cinco años de 
duración del proyecto. 
Registros de asistencia y evaluación de los 
módulos impartidos. 
Líderes y lideresas de la 
parroquia comprometidos con 
las jornadas de  capacitación. 
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2. Evaluar las acciones de formación 
realizadas y  sistematizar 
recomendaciones para la socialización y 
replica. 
-En los cinco años  se encuentra 
diseñada e implementada la estrategia 
de evaluación y sistematización de 
experiencias. 
Registro de evaluaciones   
Informes  
Sistematización de experiencias 
Existe apertura por parte de los 
participantes de la capacitación 
y los facilitadores, para 
desarrollar la evaluación y 
sistematización de experiencias. 
ACTIVIDADES 1.1 Convocatoria  e inscripciones para 
la capacitación 
1939,05 USD Registro de participantes   
1.2 Convocatoria, selección y 
contratación de los facilitadores 
1939,05 USD Contratos  de  facilitadores    
1.3 Implementación logística  11634,29 USD Fotografías    
1.4 Desarrollo de los contenidos  23268,57 USD 
Certificados de  aprobación de los eventos de 
capacitación programado como  componente 
del Proyecto. 
  
2.1 Evaluar el proceso de formación 2325,00 USD 
Informe de resultados de las evaluaciones  
de la capacitación  
  
2.2 Evaluar a los facilitadores 2325,00 USD 
Informe de resultados de las evaluaciones  
de los facilitadores 
  
2.3 Evaluar a los participantes  2325,00 USD 
Informe de resultados de las evaluaciones  
de los participantes  
  
2.4 Sistematizar las experiencias de la 
capacitación para futuras acciones de 
réplica. 
16275,00 USD 
Documento de sistematización de 
experiencias 
  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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5.5 Análisis Integral 
5.5.1 Viabilidad técnica  
5.5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 
El proyecto será ejecutado por el GADPR Quimiag, con la participación de los líderes y 
lideresas de la parroquia así como de los docentes  facilitadores de las jornadas de capacitación 
en las que se desarrollarán los temas relacionados con la gestión territorial. 
El propósito  de la capacitación es brindar un apoyo científico al sector rural, que permita 
mejorar la eficiencia en las actividades de coordinación con los habitantes y garantizar la 
sustentabilidad de los procedimientos que ejecuta este nivel de gobierno. El proceso de 
aprendizaje que se llevará a cabo de manera presencial, contará con una programación por 
módulos a nivel de contenidos que considera las siguientes actividades metodológicas: 
 Uso de videos. 
 Diseño de material académico por parte del facilitador.  
 Talleres participativos.  
 Evaluación  y retroalimentación.  
 Sistematización  de las experiencias de aprendizaje. 
Los temas propuestos en cada uno de los módulos para la capacitación son:  
Módulo 1: Desarrollo Rural Participativo 
 Gobierno Parroquial y Realidad Nacional con un enfoque desde la Ruralidad. 
 Normativa de los Gobiernos Parroquiales Rurales. 
 Método participativo para la toma de decisiones. 
 Planes de acción comunitarios. 
 Técnicas de socialización.  
 Metodologías participativas para el monitoreo de la gestión comunitaria.   
 Comités de seguimiento y evaluación de la gestión parroquial. 
Módulo 2: Relaciones Humanas y Valores en una Organización 
 Valores humanos y cómo vivirlos. 
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 Estructuración de discursos.  
 Estructuración de informes de gestión. 
Módulo 3: Fortalecimiento Productivo y Economía popular y solidaria 
 Principios de la Economía Popular y Solidaria. 
 Cadenas productivas en la parroquia. 
 Emprendimientos asociativos y  familiares. 
 Circuitos económicos solidarios.  
Módulo 4: Seguridad Alimentaria y Gestión Ambiental 
 Consumo Responsable. 
 Gestión del Medio Ambiente.  
Módulo 5: Gestión de Proyectos de Desarrollo 
 Introducción y análisis de los principales conceptos. 
 Ciclos de un proyecto. 
 Diseño de proyectos.  
 Actividades de planificación, monitoreo y evaluación.  
Módulo 6: Fortalecimiento de organizaciones populares 
 Rol de la persona, la familia y la comunidad para el desarrollo local.  
 Negociación y manejo de conflictos.   
 Liderazgo y trabajo con el enfoque de redes y asociatividad.  
 Políticas de participación organizada y democrática.  
5.5.1.2 Especificaciones técnicas  
El proyecto realiza una propuesta de capacitación con una cobertura para los líderes y lideresas 
de la parroquia, se ha considerado dentro de este grupo a los presidentes/as de los barrios y 
comunidades, autoridades y funcionarios del GADPR; de esta manera la población demandante 
efectiva es de 38 personas que se capacitarán en gestión territorial según contenidos que 
contemplan los 6 módulos diseñados para este fin. 
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Como parte de la estrategia para iniciar con las actividades de capacitación se  tomarán en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a) De los facilitadores   
 
 Posean título de tercer nivel, en el área afín  a la temática de capacitación. 
 Acrediten como mínimo 3 años  de experiencia profesional.  
 Haber participado en proyectos comunitarios, en el sector rural  y conocer sobre técnicas de 
enseñanza orientadas a educar personas adultas.  
 
b) De la estructura de los módulos para la capacitación  
 
 Cada módulo está conformado por áreas temáticas  que incluyen subtemas específicos, 
como resultado de las necesidades de capacitación prioritarias. 
 La estructura propuesta es flexible, para que durante el proceso de ejecución el docente 
pueda incluir o disminuir subtemas sin que el alcance y contenidos generales sean 
afectados.  
5.5.2  Viabilidad Financiera Fiscal  
5.5.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación  y 
mantenimiento, ingresos y beneficios. 
Ingresos: El proyecto  no genera ingresos por concepto de cobro del servicio de capacitación 
que brindará a los líderes y lideresas de la parroquia, ni por otro concepto. Se formuló con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos y  capacidades de los representantes comunitarios, en el 
marco de las actividades que realizan en beneficio de su sector. 
Egresos: Corresponden a la inversión necesaria para la implementación, que se incluye a mayor 
detalle en el ítem 5.5.3.2 más adelante y contempla plazos de ejecución según cronograma 
valorado que se muestra en el ítem 5.6.3 de este documento. 
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5.5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 
ingresos y beneficios  
Ingresos  
Tabla 3-5. Ingresos 
Concepto Valor Total 
Ingresos 0,00 
 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Egresos 
                     Tabla 4-5. Egresos 
 
2017 2018 2019 2020 2021 
Egresos            
Inversión  13414,19 12290,32 12427,97 12567,16 12707,91 
                     Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
 
5.5.2.3 Flujo Financiero Fiscal  
    Tabla 5-5.Flujo financiero fiscal 
Año 
Rubros 2017 2018 2019 2020 2021 
Ingresos 0 0 0 0 0 
Total Ingresos (B) 0 0 0 0 0 
Egresos           
Inversión 13414,19 12290,32 12427,97 12567,16 12707,91 
Total Egresos (C) 13414,19 12290,32 12427,97 12567,16 12707,91 
Flujo de Caja  (B-C) -13414,19 -12290,32 -12427,97 -12567,16 -12707,91 
     Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
 
5.5.2.4 Indicadores Financieros  
Tasa de Descuento: 12% 
VAN: (45.818,17 USD) 
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Al tener un flujo de caja negativo no es posible calcular la Tasa Interna de Retorno TIR. 
5.5.3 Viabilidad Económica  
5.5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento, ingresos y beneficios.   
Los supuestos utilizados para el cálculo son:   
a) Los valores serán financiados por el Presupuesto del  Gobierno Parroquial destinado para el 
programa de fortalecimiento organizacional,  considera según monto proyectado en  el 
PDOT un valor de  16224 USD para el año2017,  16872,96 USD para el año 2018 y  
16872,96 USD para el año 2019. 
b) Al ser un proyecto social, genera un beneficio social a mediano plazo y no un beneficio 
financiero. 
Entre los beneficios que generará el proyecto de capacitación se incluyen: 
 Fortalecimiento de las capacidades de los líderes y  lideresas de la parroquia. 
 Ahorros por eficiencia y eficacia en la gestión. 
 Mejora del proceso de planificación y toma de decisiones  para el desarrollo  
socioeconómico de este sector rural. 
 Disminución de contratos para consultorías y estudios externos por incapacidad técnica. 
Según resultados de la investigación de campo, se ha obtenido un detalle de beneficios 
valorables: 
             Tabla 6-5. Beneficios valorables 
Ahorro  contratos para consultorías y estudios externos  5967,02  
Ahorro cursos de capacitación 250 
Mejora de la gestión territorial  80% 
Trabajo en equipo con los líderes y lideresas de la parroquia 50% 
Incremento en la participación para la toma de decisiones 70% 
Mejora en los procesos de planificación 50% 
             Fuente: Investigación de campo  
             Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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Ahorros 
Se produce un ahorro significativo para el gobierno parroquial, ya que las temáticas de la 
capacitación al enfocarse en sus competencias, les permitirá mejorar en el cumplimiento de 
actividades y no contratar estudios externos que al finalizar el contrato entregan un producto 
final, pero no entregan el detalle de toda la información con la fue generado. 
 El ahorro en el pago individual de cursos de capacitación, ya que todos los módulos serán 
dictados de manera gratuita. 
Beneficios valorables 
 La mejora de la gestión territorial constituye un beneficio,  ya que los líderes y lideresas  
fortalecerán  las capacidades y desarrollarán destrezas para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 El trabajo en equipo creará  oportunidades para  hacer más eficaces las actividades que se 
cumplen a nivel de barrios, comunidades y de la parroquia propiamente. 
 Un proceso de toma de decisiones participativo, permitirá se tomen en cuenta los intereses 
de todas las comunidades y barrios, para promover una consecución de objetivos comunes. 
 La mejora de los procesos de planificación, en donde se involucren todos los actores 
principales permitirá que el gobierno parroquial  se dirija hacia un horizonte  de desarrollo. 
Tabla 7-5. Total Beneficios 
Población 
Objetivo 
Año 
Ahorros ($) Beneficios valorables ($) 
Contratación 
consultorías 
y estudios 
externos 
Cursos de 
capacitación 
Mejora 
de la 
gestión 
Trabajo 
en 
equipo 
Participación 
toma de 
decisiones 
Mejora 
planificación 
Subtotal Total 
38 2018 6189,57 9500 30,4 19 26,6 19 95 15784,57 
38 2019 6420,42 9606,4 30,4 19 26,6 19 95 16121,82 
38 2020 6659,88 9713,94 30,4 19 26,6 19 95 16468,82 
38 2021 6908,28 9822,62 30,4 19 26,6 19 95 16825,90 
38 2022 7165,93 9932,82 30,4 19 26,6 19 95 17193,75 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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5.5.3.2  Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 
ingresos y beneficios.    
Actualmente los líderes y lideresas de la parroquia no cuentan con los conocimientos necesarios 
para desempeñar su cargos como representantes de los diferentes barrios y comunidades, así 
también los miembros del gobierno parroquial desconocen elementos fundamentales en la 
gestión territorial para la  toma decisiones adecuadas, lo cual constituye un limitante para 
conseguir resultados en beneficio de la comunidad . Con la ejecución del proyecto de 
capacitación se  conseguirá  un beneficio considerable si hacemos relación al costo,  ya que se  
contará con líderes y lideresas  capacitados, cuyo aporte a las comunidades y al gobierno 
parroquial será relevante para potenciar el desarrollo a nivel de la parroquia y servirá de 
referencia para que estas acciones se imiten en las demás parroquias  en beneficio de los 
sectores rurales.  
Financiamiento y presupuesto 
             Tabla 8-5. Financiamiento y presupuesto 
Componentes/Rubros 
Presupuesto  
Año  1 
Presupuesto  Año  
2-5 
Presupuesto 
Total 
Capacitación  7876,19 7726,19 38780,95 
Evaluación y sistematización  5538 4428 23250,00 
Total   62030,95 
            Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Capacitación: 
                       Tabla 9-5. Capacitación 
Rubros  Cantidad  P. Unitario  P. total  
Docente  144 40 5760 
Materiales de Apoyo  1 166,19 166,19 
Pizarra de Tiza líquida  1 150 150 
Alquiler Sala de capacitación  36 10 360 
Movilización  1440 1 1440 
TOTAL  7876,19 
                       Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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Evaluación: 
                             Tabla 10-5. Evaluación 
Rubros Cantidad P. Unitario P. total 
Asistente de Proyecto  6 713 4278 
Materiales de Oficina  3 50 150 
Cámara fotográfica  1 300 300 
Flash Memory  1 10 10 
Computadora personal  1 800 800 
TOTAL  5538 
                            Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
La fuente de financiamiento del proyecto corresponde a recursos del presupuesto del Gobierno 
Parroquial, cuyo monto es de 62030,95 USD.   
Detalle de la inversión 
Tabla 11-5. Detalle de la inversión 
Componentes/Rubros Total 
1. Sensibilizar y capacitar a los participantes en la incorporación de conceptos y 
herramientas de gestión territorial, generando espacios de reflexión e 
intercambio.  
38780,95 
1.1 Convocatoria  e inscripciones para la capacitación 1939,05 
1.2 Convocatoria, selección y contratación de los facilitadores 1939,05 
1.3 Implementación logística  11634,29 
1.4 Desarrollo de los contenidos  23268,57 
2. Evaluar las acciones de formación realizadas y  sistematizar recomendaciones 
para los posteriores ejercicios de réplica. 
23250 
2.1 Evaluar el proceso de formación 2325 
2.2 Evaluar a los facilitadores 2325 
2.3 Evaluar a los participantes  2325 
2.4 Sistematizar las experiencias de la capacitación para futuras acciones de 
réplica. 16275 
Total  62030,95 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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5.5.3.3 Flujo económico  
Tabla 12-5. Flujo económico 
 
Rubros 
0 1 2 3 4 5 
Años 
Beneficios  
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Ahorro  contratos para 
consultorías y estudios externos 
- 6189,57 6420,42 6659,88 6908,28 7165,93 
Ahorro cursos de capacitación 
- 9500 9606,4 9713,94 9822,62 9932,82 
Otros Valorables   
95 95 95 95 95 
Total Beneficios   
15784,57 16121,82 16468,82 16825,90 17193,75 
Egresos        
Inversión  
13414,19 12290,32 12427,97 12567,16 12707,91 
 
Total Egresos (C) 
13414,19 12290,32 12427,97 12567,16 12707,91 
 
Flujo de Caja  (B-C) 
-13414,19 3494,25 3693,85 3901,66 4117,98 17193,75 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
5.5.3.4 Indicadores Económicos y Sociales  
Mediante el flujo económico que contempla los beneficios valorables de proyecto así como la 
inversión que se realizará en cada año de ejecución del proyecto, se detalla a continuación el 
resultado del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de retorno (TIR): 
Tasa de Descuento: 12% 
TIR : 27,91% 
VAN: 6.964,98 USD  
Al tener como resultado un VAN positivo se observa que es un proyecto económicamente 
viable, así también la TIR es superior a la tasa de descuento utilizada para evaluar este tipo de 
proyectos en el país. 
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5.5.3.5 Evaluación Económica 
La evaluación económica está relacionada fundamentalmente a los beneficios y costos 
valorados compuestos por: 
 Ahorro  contratos para consultorías y estudios externos       $  5967,02 
 Ahorro cursos de capacitación            $   250,00 
 Mejora de la gestión territorial          80% 
 Trabajo en equipo con los líderes y lideresas de la parroquia   50% 
 Incremento en la participación para la toma de decisiones    70% 
 Mejora en los procesos de planificación      50% 
 
5.5.4  Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad Social  
5.5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 
El presente proyecto no afecta al medio ambiente de manera directa o indirecta, por lo que no 
requiere un estudio de impacto ambiental. 
Políticamente el proyecto está planteado de tal manera que pueda continuar, a pesar de cualquier 
posible cambio de autoridades, en el transcurso de su ejecución. 
5.5.4.2 Sostenibilidad social 
La naturaleza del proyecto, fomenta el empoderamiento de los líderes y lideresas de la parroquia 
cuyos conocimientos permitirán mayor participación y transparencia en la gestión territorial.  
Equidad Social  
Para este principio se considera la realidad y necesidades de los líderes y lideresas de la 
parroquia Quimiag, a partir de lo que se propone generar un ambiente de equidad para el 
aprendizaje, donde existan espacios comunitarios de reflexión.   
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Género  
El proyecto  impulsará la participación equitativa de todos los actores sin distinción de sexo. 
Todas las actividades  del proyecto así como la información que se genere en el mismo, 
aportarán datos específicos sobre  hombres y mujeres con iguales oportunidades.  
Participación Ciudadana  
Para promover este principio se trabajará con los  líderes y lideresas de los diferentes barrios y 
comunidades,  quienes con diferentes edades  estarán comunicados entre sí y participarán como 
los principales actores del cambio en la gestión parroquial. 
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5.5.5 Presupuesto Detallado y fuentes de financiamiento 
Tabla 13-5. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
Crédito Cooperación Fiscales Recursos propios Aporte comunidad
Componente 1
Sensibilizar y capacitar a los participantes en la incorporación 
de conceptos y herramientas de gestión territorial, 
generando espacios de reflexión e intercambio. 
38780,95 38780,95
Actividad 1.1 Convocatoria  e inscripciones para la capacitación 1939,05
Actividad 1.2 Convocatoria, selección y contratación de los facilitadores 1939,05
Actividad 1.3 Implementación logística 11634,29
Actividad 1.4 Desarrollo de los contenidos 23268,57
Componente 2
Evaluar las acciones de formación realizadas y  sistematizar 
recomendaciones para los posteriores ejercicios de réplica.
23250 23250
Actividad 2.1 Evaluar el proceso de formación 2325
Actividad 2.2 Evaluar a los facilitadores 2325
Actividad 2.3 Evaluar a los participantes 2325
Actividad 2.4
Sistematizar las experiencias de la capacitación para futuras 
acciones de réplica. 16275
62030,95 62030,95Total Proyecto 
Fuentes de Finaciamiento (dólares)
Actividades Componentes/Actividad Externas Internas 
Total 
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5.6 Estrategia de Ejecución  
5.6.1  Estructura Operativa 
El equipo de Trabajo para el proyecto está conformado por un asistente del proyecto quien 
coordinará la ejecución con el Gobierno Parroquial y los facilitadores encargados de impartir los 
módulos de capacitación. Mediante el siguiente esquema se muestra la estructura operativa 
considerada para la ejecución del proyecto: 
 
Figura 2-5. Estructura Operativa 
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
 
5.6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 
Para la ejecución del proyecto se requiere como espacio físico del salón de actos de la 
parroquia, lugar en el que se realizarán las jornadas de aprendizaje en horarios de fines de 
semana; además el  GADPR proveerá al proyecto de los equipos audiovisuales necesarios para 
llevar a cabo la capacitación. 
 En el caso de presentarse nuevos requerimientos en el transcurso de la ejecución, previo 
conocimiento del Gobierno Parroquial pueden ser canalizados con instituciones o personas  que 
contribuyan al buen cumplimiento de los objetivos. 
 
Nivel Ejecutor  
Nivel Directivo GADPRQ 
Asistente  del 
proyecto 
Facilitadores de 
la capacitación  
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5.6.3 Cronograma Valorado por componentes y actividades  
Cronograma valorado mensual del primer año del proyecto 
Tabla 14-5. Cronograma valorado mensual 
Elaborado por: Haro Carina, 2017.
Fuente 
Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fiscales 
Componente 1
Sensibilizar y capacitar a los participantes en la 
incorporación de conceptos y herramientas de gestión 
territorial, generando espacios de reflexión e 
intercambio. 
2756,67 1969,05 787,62 787,62 787,62 787,62 7876,19
7876,19
Actividad 1.1 Convocatoria  e inscripciones para la capacitación 393,81 393,81 393,81
Actividad 1.2 Convocatoria, selección y contratación de los facilitadores 393,81 393,81 393,81
Actividad 1.3 Implementación logística 1181,43 1181,43 2362,86 2362,86
Actividad 1.4 Desarrollo de los contenidos 787,62 787,62 787,62 787,62 787,62 787,62 4725,71 4725,71
Componente 2
Evaluar las acciones de formación realizadas y  
sistematizar recomendaciones para los posteriores 
ejercicios de réplica.
646,10 867,62 867,62 867,62 867,62 1421,42 5538,00
5538,00
Actividad 2.1 Evaluar el proceso de formación 553,80 553,80 553,80
Actividad 2.2 Evaluar a los facilitadores 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76 553,80 553,80
Actividad 2.3 Evaluar a los participantes 110,76 110,76 110,76 110,76 110,76 553,80 553,80
Actividad 2.4
Sistematizar las experiencias de la capacitación para 
futuras acciones de réplica.
646,10 646,10 646,10 646,10 646,10 646,10 3876,60 3876,60
3402,77 2836,67 1655,24 1655,24 1655,24 2209,04 13414,19 13414,19
Año 2017- Meses
Componentes/Actividad Actividades 
Total 2017
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5.7 Estrategia de Seguimiento y Evaluación   
5.7.1  Monitoreo de la ejecución  
El proyecto será monitoreado por el Gobierno Parroquial, para lo cual se ha previsto la entrega 
de informes cada final de módulo por parte de los  facilitadores y del asistente del proyecto. 
Para el monitoreo y evaluación del proyecto se contará con la medición de los indicadores 
diseñados en la matriz de marco lógico y de los componentes con sus diferentes actividades, 
adicionalmente se considerará el cronograma de actividades y las matrices de seguimiento 
presupuestario. 
Se ha previsto realizar una evaluación una vez que se haya cumplido con el 50% de las jornadas 
de capacitación programadas y una evaluación  final  al término del proyecto, para esta 
actividad se recogerá  toda la información generada en la ejecución según las fuentes y medios 
de verificación que señala la matriz de marco lógico. El monitoreo y evaluación se realizarán de 
acuerdo a los procedimientos diseñados  para el efecto por la entidad ejecutora, y se utilizará la 
siguiente matriz: 
Tabla 15-5. Matriz de evaluación 
Resultados  a Evaluar Indicadores Planificado Ejecutado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C
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S
 
1. Sensibilizar y capacitar a 
los participantes en la 
incorporación de conceptos 
y herramientas de gestión 
territorial, generando 
espacios de reflexión e 
intercambio.  
6 módulos de capacitación 
por año, impartidos en los 
cinco años de duración del 
proyecto. 
    
2. Evaluar las acciones de 
formación realizadas y  
sistematizar 
recomendaciones para los 
posteriores ejercicios de 
réplica. 
En los cinco años  se 
encuentra diseñada e 
implementada la estrategia de 
evaluación y sistematización 
de experiencias 
    
Elaborado por: Haro Carina, 2017. 
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De presentarse el caso de que no se cumplan con los objetivos o resultados en el tiempo 
establecido, se emitirá un informe que incluya los motivos del retraso y las recomendaciones 
para tomar acciones de manera oportuna. 
Los  facilitadores de las jornadas de capacitación, tendrán la obligación de colaborar en las 
actividades operativas que se requieran para monitorear y evaluar el proyecto. 
5.7.2 Evaluación de resultados e impactos    
El impacto esperado en función a la ejecución del proyecto es: fortalecer el desempeño de los 
líderes y lideresas de la parroquia Quimiag  con responsabilidad en la gestión territorial, para el 
cumplimiento de sus funciones en el marco de la ley y contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida del sector rural al que representan. 
Con la estrategia de gestión de los componentes y actividades del proyecto se generarán efectos 
como: 
 Incrementar la coordinación y articulación de los diferentes actores en la parroquia. 
 Ejecución de proyectos, con protagonismo de los líderes y lideresas parroquiales. 
 Incrementar actividades de fomento productivo en las comunidades y barrios de la 
parroquia. 
 Participación de las comunidades y barrios como actores principales del desarrollo para el 
sector rural. 
 Equidad  de género en la participación para la toma de decisiones. 
Los medios para la evaluación de los resultados que  generará el proyecto, son: 
 Registros de líderes y lideresas capacitados/as. 
 Registros de evaluaciones de los participantes en el proceso de capacitación. 
 Registros de evaluaciones de los facilitadores de los diferentes módulos de capacitación. 
5.7.3 Actualización de línea base  
La línea base del proyecto será actualizada cuando se vaya a ejecutar el proyecto. Toda la 
información que se genere en la ejecución permitirá optimizar los procesos de capacitación así 
como implementar propuestas similares en otras parroquias rurales del cantón Riobamba,  
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también permitirá  hacer ajustes y actualizaciones de la línea base, con lo cual se mejorará la 
presentación de nuevas propuestas.  
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CONCLUSIONES 
 Mediante el diagnóstico rural  participativo fue posible conocer que la mayor parte de los 
líderes y lideresas de la parroquia, poseen un nivel de instrucción primario, no se encuentran 
preparados para desempeñar sus funciones, y  desconocen sobre temas de desarrollo 
comunitario, fortalecimiento productivo, turismo y manejo  de recursos naturales.  
 
 De acuerdo a los resultados de las entrevistas realizadas a las autoridades y funcionarios del 
GADPR Quimiag, la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo y Ordemamiento 
Territorial, no ha sido participativa; su estructura y contenido no es conocido por todos los 
miembros del Gobierno Parroquial y representantes de los diferentes barrios y comunidades. 
El apoyo con la asignación de recursos suficientes para que se puedan desarrollar 
normalmente las actividades, es importante para la gestión que se lleva a cabo en este nivel 
de gobierno; sin embargo el uso adecuado que se dé, a esos recursos para atender 
necesidades reales de la población, depende de la formación, capacitación y 
acompañamiento que tengan los líderes y lideresas parroquiales. 
 
 El diseño del  proyecto de capacitación, señala la importancia de la ejecución, para mejorar 
la eficiencia de las actividades de coordinación con los habitantes y garantizar la 
sustentabilidad de los procedimientos que ejecutan en la parroquia. El análisis económico 
permitió determinar  un VAN de 6.964,98 USD y una  TIR de 27,91% superior a la tasa de 
descuento utilizada para este tipo de proyectos.  La sostenibilidad social, está garantizada al 
fomentar el empoderamiento de los líderes y lideresas con principios de equidad social, 
género y participación ciudadana.   
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RECOMENDACIONES 
 Realizar talleres participativos con los presidentes de cada barrio y comunidad de manera 
periódica, para conocer las necesidades e inquietudes  de cada sector  y planificar de manera 
adecuada los proyectos a realizarse en la parroquia; mediante esta práctica se fortalecerá el 
poder organizativo y participativo de los barrios y comunidades que se vinculan con el 
GADPR. 
 
 La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial debe realizarse con la 
participación de todos los actores involucrados y socializarse con la comunidad, los 
proyectos plasmados en esta importante herramienta de planificación deben reflejar las 
necesidades de todos los barrios y comunidades;  además de la implementación de 
proyectos construcción y mantenimiento de  obras públicas, es necesario  impulsar  
proyectos  para el aumento de la producción,  que incrementen  las  fuentes de empleo e 
ingresos. 
 
 En base a los resultados obtenidos en  la investigación, se recomienda: ejecutar el proyecto 
de capacitación como parte del Programa de Fortalecimiento Organizacional que contempla 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia y difundir la 
sistematización de las experiencias, para que proyectos de este tipo se imiten en las 
parroquias rurales del cantón Riobamba y la provincia de Chimborazo. Además para las 
futuras administraciones se recomienda, que inicien con una propuesta de un Programa de 
Política Pública de Capacitación, lo cual permitirá institucionalizar estos procesos en miras 
de mejorar la administración del GADPR.   
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ANEXOS 
Anexo A. Esquema para el Diagnóstico Rural Participativo 
a) Objetivo:  
Realizar  un diagnóstico rural participativo sobre las necesidades  de los  habitantes de los  
barrios y comunidades de la Parroquia Quimiag.  
 
b) Pasos a Seguir: 
1. Identificar a los beneficiarios.  
- Lista de participantes, nivel de escolaridad, género e idioma. 
- Características comunes. 
2. Expectativas de la comunidad al participar en el taller.  
3. Análisis de la situación actual de la parroquia, e identificación de  problemas y 
necesidades. 
4. Factores limitantes y potenciales de producción, técnicos, ambientales, económicos. 
5. Profundizar limitaciones y buscar soluciones. 
6. Herramientas a utilizar. 
- Observación participante. 
- Línea de tiempo. 
- Matriz de priorización de problemas. 
 
c) Posibles interrogantes 
 
1. ¿Por qué motivo consideran que fueron  elegidos como representantes comunitarios?  
2. ¿Conocen las funciones específicas que deben cumplir el presidente y los vocales del 
GADPR Quimiag? 
3. ¿Han participado de talleres y reuniones de planificación en la parroquia (PDOT)? 
4. ¿Reciben información de las  autoridades del GADPR Quimiag sobre los planes y 
proyectos en beneficio de su comunidad, se comunican los avances y resultados? 
5. ¿Con qué frecuencia participan  en la toma de decisiones de los miembros del GADPR 
Quimiag? 
 6. ¿Consideran que las autoridades del GADPR Quimiag desde el año 2014, hasta la fecha  
han cumplido con su gestión, en busca del desarrollo? 
7. ¿Qué representatividad tienen los miembros del Gobierno Parroquial? 
8. ¿Qué obras importantes se han realizado en la parroquia, durante los últimos 5 años? 
9. ¿Han recibido capacitación sobre alguna temática durante su gestión como 
representantes comunitarios? 
10. ¿Qué temas o contenidos de capacitación consideran necesarios para mejorar su 
gestión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo B. Guion de Entrevista 
 
 
Objetivo: Evaluar la gestión técnico administrativa en la parroquia Quimiag para la toma de 
decisiones. 
1. ¿Por qué cree que fue elegido como representante de la parroquia?  
2. ¿Están claramente definidas sus funciones y responsabilidades en el GADPR – 
Quimiag? 
3. ¿Participó de la ejecución o actualización del PDOT de la parroquia? 
4. ¿Recibió usted  capacitación para la ejecución o actualización del  PDOT, en lo que a su 
rol le corresponde? 
5. ¿Conoce usted la estructura y contenido del PDOT del GADPR- Quimiag? 
6. ¿Considera usted que se han cumplido con los tiempos y recursos en la ejecución de los  
programas y proyectos en la parroquia? 
7. ¿Se realizan  actividades de monitoreo y control a los programas y proyectos 
ejecutados?  
8. ¿De qué manera se ha gestionado localmente el desarrollo de la parroquia? 
9. ¿Cree usted que la capacidad técnica- administrativa del  Gobierno Parroquial  debe ser 
evaluada periódicamente? 
10. ¿Qué  limitaciones  se tiene en  la parroquia para el  cumplimiento de  metas y  
objetivos? 
11.  ¿Cuál considera que ha sido su aporte para el desarrollo parroquial? 
12. ¿En el tiempo que lleva ejerciendo sus funciones, ha recibido  capacitación?  ¿En qué 
áreas? 
13. ¿Qué temas o contenidos de capacitación considera necesarios para mejorar su gestión? 
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Anexo D. Proformas  
Anexo E. Presupuesto  inicial  
 
Elaborado por: Carina Haro 
Descripción 
Unidad de 
medida
Cantidad
Precio 
Unitario
Precio total
Carpetas Plásticas Unidad 40 $ 0,25 $ 10,00
Certificados Unidad 40 $ 0,50 $ 20,00
Cuadernos Espirales Universitarios Unidad 40 $ 1,50 $ 60,00
Esferográficos azul punta gruesa Unidad 40 $ 0,30 $ 12,00
Impresiones y fotocopias Unidad 200 $ 0,15 $ 30,00
Lápices HB ( 12 unidades) Caja 4 $ 2,20 $ 8,80
Marcadores para pizarrón punta media varios colores Unidad 5 $ 0,55 $ 2,75
Marcadores permanentes punta gruesa varios colores Unidad 20 $ 0,50 $ 10,00
Papel Bond  A4-90 gr Resmilla 2 $ 6,32 $ 12,64
Pizarra de tiza líquida Unidad 1 $ 150,00 $ 150,00
Materiales Sistematización Unidad 3 $ 50,00 $ 150,00
$ 466,19
Facilitador Horas Trabajo 144 $ 40,00 $ 5.760,00
Asistente del Proyecto Remuneración 6 $ 713,00 $ 4.278,00
$ 10.038,00
Cámara fotográfica Unidad 1 300 $ 300,00
Flash Memory unidad 1 10 $ 10,00
Computadora personal unidad 1 800 $ 800,00
$ 1.110,00
Alquiler Sala de capacitación Días 36 10 $ 360,00
Movilización Ida y regreso Unidad 1440 1 $ 1.440,00
$ 1.800,00
$ 13.414,19
 Recursos Humanos 
Total
Materiales de apoyo
Total
Otros 
Total 
Equipamiento 
Total
Total presupuestado
